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DIBEOCIOJII iDMmSTfiÁaOIb 
Zuheta esquina á Neptuaa 
H A B A N A . 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
S 12 meses ̂  $21.20 ore 6 id 11.00 „ 8 l d « * ^ 6.00 „ 
S 12 meses •« 115.00 p f 6 I d — * 8,00 „ 8 i d ™ . 4,00 „ 
12 meses- 91400 pt* 
H a b s a t n ^ ^ 6 i d _ 7.00 
8 I d ™ 8.75 r 
De anoche. 
Madrid, enero 14 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el celebrado poeta oatalán 
y exmlnistro de Ultramar don Viotor 
Balaguer-
C A L M A 
Los círoulos políticos están mny des-
animados y hay carencia en absoluto de 
noticias. 
SILVJSLA 
Se anuncian deolaraoiones importantes 
del Sr> Silvela. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
U Bolsa á 33.77. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ ü a 
Nueva York, enero 14. 
Washington, enero 14. 
L O D E N B E L Y 
El Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos ha publicado su decisión en la 
apelación interpuesta contra la petición 
del gobierno solicitando la extradición de 
Mr. Nee'y, el antiguo empleado de Co-
rreos de la isla de Cuba ,á quien se acusa 
ie haber desfalcado ios fondos confados 
á su cuidado. 
El Tribunal unánimemente ha decidi-
do que Neely debe regresar á la isla de 
Cuba para ser Juzgado allí por los tribu-
nales cubanos. 
Washington, enero 14. 
P E E 8 B N T A 0 I O N B S 
El general Mao Arthur da cuenta de 
haberse presentado reconociendo la au-
toridad de los Estados Unidos el jefe fi-
lipino Delgado, general en jefe de las 
fuerzas filipinas en Ilo-ilo y Fanay. S i -
ce que se esperan en un plazo breve otras 
importantes presentaciones. 
Washington, enero 14. 
E X T R A D I C I O N D E MB. N B E L Y 
Al emitir eu parecer respecto á la con* 
cesión de la eztradioión de Mr. 17eely, el 
Tribunal Supremo dice lo que sigue: "El 
acuerdo del Congreso federal de seis de 
Junio de 1900 que permite el retorno de 
ITeely á Cuba es un acto perfectamente 
oonstitucionalt 
"Cuba es un país extranjero y bajo 
ningún aspecto legal, ni en sentido inter-
nacional, puede considerarse como parte 
integrante de los Estados Unidos. 
El único objeto que tuvieron los Esta-
dos Unidos al declarar la guerra á España _ 
f&é el de libertar á Cuba* Como resultado; 
de dicha guerra los Estados Unidos se 
vieron obligados á encargarse de dicha 
isla en depósito para su pueblo, hasta que 
este haya formado un gobierno' ocupán-
dola, entretanto, para pacificarla." 
Boston, Massaohasetts, enero 14 
R E E L E C C I O N 
Los diputados y senadores republica-
nos del Parlamento de este Estado se han 
reunido y han acordado presentar la can-
didatura del senador federal actual Mr. 
Eoarj para su reelección. 
Madri, Enero 14. 
L 0 3 C A R L I S T A S 
La policía ha hecho un registro domi-
ciliario en la residencia del Marques de 
Cerralbo, representante de Don Carlos en 
esta Corte» sin resultado, pues no ha en-
contrado documento alguno compromete-
dor como esperaba. 
A todos los carlistas importantes á 
quienes se supone estar preparando un 
nn golpe de mano contra'e\ gobierno, se 
les vigila muy de cerca, 
to hold leland in trnat nntil its people 
has formed a government and pacify 
it in the meantime. 
H O A R R E - N O M I N A T B D 
Boston, Mass., Jan. 14th.—Thd Re-
publican of the Legislatare of this 
State have nominated Senator George 
F . Hoar, Rep. Mass., to saooeed him* 
eelf as United States Senator for this 
State. 
This is eqnivalent to his eleotion as 
the Legislatare is overwhelmiagly Re-
pablioao. 
FRÜÍTLB83 P O L I C E R A I D 
Madrid, Spain, Jan, 14th.—The Po 
lice has ransacked the residenoe of 
the Marqoís of Cerralbo, the head 
representativo of Don Carlos and has 
faiied to flod any eompromísing do-
cumenta that were songht for. 
The Carlista who are snpposed to 
be hatching an important écheme 
against the Government are olosely 
watched. 
Se cura el A S M A , el A H O G O y la T O S nerviosa con solo usar les acreditados CIGARROS ÁNTIASU&TICOS del Dr. M. VIETA. Se Vita efl ÍOÉS ¡n Mices. 
Cuerpo de Bomberos del Comercio n. 1. Sección Facultativa. 
Estado de los servic ios prestados durante e l a ñ o de 1900. 
ircmcus S O M I B O U L I S . 
Suzw Vork, enero 14, 
tres tarde. 
Centena», á $4.78. 
DeBoaento papel oomerú'al» 80 da 
4.1i2 á 5 por e\mt9. 
Qambloi sobre Londrs», 80 «Spcj top* 
queros, á 4.83.3i3. 
Cambio sobre Londres á ia vista á 
IH.87.li4. 
Oaxnblo «obre París 60 dpr., b&a^u&roa, & 
5 franoos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 80 d;r., baH^ao ~ 
ros, á 94.5il6. 
Bonos registrados de loa Estados U&iÜObs 
4 por ciento, á 114. 
Oentrffagaa, n. 10, pol. 88, ooato 7 tísta 
en plaaa á 2.11[16 c. 
Centrífugas en placa, á 4.3[8 o. 
Maeoabado, en plaaa, á 3.7[3 e. 
Astioar de miel, en plaza, á 3 5[8. 
Vendidos hoy en plaza: 
150 toneladas azúcar centrífuga. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolaa, A 
$13.75. 
Harina patont Minnesota, á $1.35 
Londres, enero 14. 
Azúcar de remolacha, á entregar m . 30 
mm,& 9 B .3d. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á l i s . 9d. 
Mascabado, á 10 s. 9. 
Consolidados, & 96.7i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 per 100. 
Guateo por 100 español, á 70.3i4. 
París, enero 14. 
Renta 3 por ciento, 101 francoi 87.1(2 
céntimos. 
¡ {QnedajaroMbida, la reprodnoción de íoa telegramm que anteoetím, con arreglo 
id artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual̂  
Los que hablan el espaüol pue-
den emprender el estndío del in-
glés, bajo la direeeíón del Ddctor 
Baralt en la Escuela Comercial de 
Bryant and Stratton, Prado 104. 
Clases diarias y nocturnas. 
&0050HBS. 
Bsneo SapaGal ds 1» Istia 4* 
Banco ¿ L g i r l o o l a , . . . . - » « « 
Banoo dsl Oomereio.. 
üompsíila da FesTooatíü»» ü o l 
¿ca de la Habana y Almaea-
uos d@ Ragla {Limitada).,a« 
fimpaSia ds Caminos do Hie-
ndo de O&rdenaa y J í c a r o , , 
Compañía do Qaminoa de Hia-
mo ds Sfiaíansas & Sabantils 
OosipaSía dol forjocsnrU 4s¿ 
Oo? Oabana Oe&.&ral Baitoa? 
Lüalfessl—P^efscSdas.«.. ««K 
Idem S.tea acr-íocas, 
Qompe^Ua Ocbana do Alnm-
bfado ds 6aa .>>»« . 
Bono» da la CompaSia Caba-
na de Gaa«. 
OompafKa de Gas Hiscass» A -
merisana Consolidada,.. .«a 
Bono* Hipotaaasica de la C O K -
pafila da QAS Coneolldada.» 
Bccos HiBoteosrios OonrojM-
¿ce de Om Oes í sUdado, . . , 
Bed Telü^Ja-isi* de la Habana 
OcaspaSía d« MxB.tms.ei d« 
H&«ffiadadO«...a»a mmmmmwmm 
SttxBfeia da Fcsaento y Nar»-
gfioláa del Snr. . 
CompaSia da Mmaosnes dq Da 
Ti&tAH ds ia Habana..a»..aa 
Gbligacioaes Hipotecadas de 
Oimfnesos y Y U l a o l a n » . . 
NíQTa Fábriss de Hie lo . . . . . . 
Ms&.vñ:* 59 ht&nss ds Oárd»> 
9S8« 
Obiifsciones. Sede B . , . . . . . ^ 
OompaJlfü de Almaosast da 
Santa Oatolíafi. 
Gampafiía Xionja do. VITOÍMM 
lf (mooa??il da Gibu^a & Holgnfc! 
AooSo&ea«..a,.c.aaaasil.Ka.-> 
ObUgaolondü.. ̂ . a « . . . . . . . . . . 
ffsnoeanU de San O&yataae 
& Vi!!ftle3.-~Acoiene8.,.»w. 
ObUgasionsa , . . . . . .« . 
Habana, 11 de enere de 19)1. 
90i * » l i 
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L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el día 14 
MITED_STATES 
ASSOOIÁTZD PUESS SEftVlOE. 
ÜTEBLY M Ü S T G O T O O Ü B A 
Washington, D. O., Jan. 14th.—The 
TTnited States Sopreme Uoart has 
decfded that Caries F . W. Neely, the 
íormer employed in the Oubaa Postal 
Betvioe whioh ia acoused of having 
deíranded the Ouban Postal Funda, 
xnaet be extradloted. 
I M P O B T A N T SÜRRBÍÍDERS 
I N T H E PHILIPFIÜTBS 
Washington,Jan. 14th.—Major Gen-
eral Arthnr Mao Arthur reporta the 
enrrénder of Delgado the Pilipioo 
Oommander-in Ohief in the 11IO->I1IO 
and in the Fanay Provinoes. He saya 
thafc other snrrenders of great import 
are expected soon. 
T H E B Ü P R E M B 
COÜRT D E C I S I O N 
Washington, Jan. 146h.--The Unit-
«d States Snpreme Oourt says regard-
íng the Neely^ cese as followg; "The 
ftot oí the United States Oongreaa on 
Jane 6th. 1900, enabling the refcurn of 
Neely to the island of Cuba for trial ia 
eonstitutional. Cuba is a Foreign Te-
rrítory and it oonld not in any legal 
draw, in an International eense, be 
cousidered as a part of the United 
States. The only purpose of the Unit-
ed Btatea in makmg WAT to Spaia bs-
iug to free üaba. As the resale of the 
w^r the United Btütírs was ooropolled 
Sección Mercantil. 
ASPECTO M I I PLiZá 
BnwoUdemi 
AZÚOABXB.— Abre la plaza con nueva 
baja eo loe mercados extranjeros, por lo 
que se nota flojedad en el nuestro. 
Además de las publicadas so hicieron el 
sábado las siguientes ventas: 
1000 sacos centrif., pol. 95^96, á 5.20 rs., 
para el consumo. 
1300 id. id. pol. 95.1i2, á 5 ra., en Cár-
denas. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífucas, para embarque, pol. 95{96, 
de 4.3(4 á 5. rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[S9, nominal. 
FLETES.—Sabemos haberse hecho el si-
guiente: 
Vapor inglés, de 1301 toneladas de re-
gistro, á cargar azúcar en dos paartos de 
ia oo&ta aur de Cuba, para Baltimore ó Fi-
ladelfla, á 11 cts., para Boston á 12 cts. 
quintal. 
TABAOO,--Abre la plaza bajo las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con moderada solleifcud y re-
galares acopios de papel, la plaza abre 
sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 80 d(v 19 á 19i por 100 P. 
3 div ..20 á 20i por 110 P. | 
París, 3 div 8 á 6 i por 100 P. ¡ 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 201 á 20i por 100 D. 
Hamburgo, 3 d ^ 4 i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9f á 9 i por 100 P. 
MoarauAS s s x B A s r J s a A S . — Se ooüsan 
hoy como sigue: 
Oro americano. . . ,« . . 9 i á 9f por 100 F 
S r s e n b a o k a . 9 J á 9f por 100 F 
Plata mejioana, naev». 5ü á 51 por 100 ¥ 
IdsíQ idfim, antigua-. 50 á 61 por 100 1 
ídem aiü^tícana sin a-
gujero...- « . « 9 i á 9f po? 100 P 
VAX.0K5S.—Poco activa ha estado la Bol-
ea, en la que se ha efectuado solamente la 
signiente venta: 
20 acciones Banco Español, 90.3^4. 
230 n cafó H. Aguadilla.. $17 qtl. 
60 4̂  p̂  vino extra Cepa 
de Navarra 
150 gfs. ginebra Combate.. 
30 C[ vermeut Marchio-
natto 
40 ci champan de plátano 
150 cf bacalao.., 
20 (¡i lager Aguila 
10 cj de 4 libras oleomar-
garlne Cokdale n. 1 . . $18 qtl. 
50 cj queso patagrae $19 qtl 
50 c| leche Lechera $4.75 una 











V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S B E S P E S A N 
EnerolS Oriiaba: New York. 
. . 13 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 Viftilanoia: Veraenu. 
15 Lafiyette: Veracma. 
. . 15 Ciudad de Cadla: Cadis y eco. 
. . 16 Masootte: Tampa y Key West. 
16 Méxloo: New York. 
17 Alfonso X I I ; Veraoruz y eso, 
. . 20 Habana: N. York. 
21 Seguranza: Veracrna. 
. . 28 Morro Caatle: New íork . 
23 Gaditano: Liverpool. 
. . 23 Ernesto: Livernoel r esc. 
De 
De 
F T O S T O D B ZiA S A B ASTA 
Entradas de travesía 
Pia 12: 
P. Rico y escalas en 12 dias vap, eip. María He-
rrera, cap. Vaoa, trlp. 67, tone. 1925, con carga 
y pasajeros, á Sobrinos de Herrera. 
-Londres y escalas en 42 dies Tan. ings. Cavo 
Soto, cap. Fawell, trip 31, tons. 3i24, con car-
ga general y pasajeros, á Dnssaq y op. 
OIÚ 18: 
Miaml y escalas en nn día vap. am. Mlaml, cap. 
Delano, trip. 47. tons. 1749, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, Zaldo y op. 
——Liverpool en 21 días vap. esp. Leonora, cap. 
Bnstinza, trip. &), t e s . 8765, oon carga, gene-
ral, á J . Balcells j cp. 
Cárdenas en 1 día*gol. Wave. osp. Carey, trip. 
7. tons. 67, en lastre, á la orden. 
Barcelona y escalas en 73 días vap. esp. Btaga-
nia, cap. Ambrosio, trlp. 10, tons. 799. con 
obras de barro, á la orden. 
N. York en 4 días vap. sm. C rizaba, capitán 
Leighton. trip. 78. tons. 8496, con carga general 
y pasajeros, a Zaldo y cp. 
Tampico en 4 días vap. ings. Ardanmohor, ca-
pitán Jamle30B, trip. 81, tona. 2:81, con gana-
do y pasajeros, & L . V. Pías*. 
Día 14: 
Tampa y C. Hueso on 8 horas vap. am. Oli-
vetti, cap, Smith, trlp. 45, tons. 1604, con co-
rresnondenoia, carga y pasajeros, á GK Lawton, 
Ch ido y cp. 
Mobila en 2J días vap. ings. Ardanrose, cap. 
fJmith, trip. 31, to .s. 2169, oon carga general y 
pasajeros á L . V. Flacé. 
——Mobila en 6 dias lanohon sm, Regulator, cap-
Edén, trip. 7, tons. 827, con maderas, á Catan 
Transportation Co. 
N. Orleans en 3 diss vap. am. Cha'mette, cip. 
Birney, trip. 47. tons. 3 ¿00, con carga general 
y pastores, 4 Oilban y op. 
Día 18: 
Para Miaml vap. am. Miaml, cap. Dolane. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. 
BlUites M Baños Egpañsl á§ Is kla 
Gaba; 7 á 7i valí». 
£0H SUBIOS 
í?i>!tga<íI(S«!« &. ynntamieníc 1? 
OíUífawiftn-w Hlpoteosriai d*3 









mvimmTQ »E PASAJEEÍÍS 
L L E G A E O S 
De N. Yoik, 
£ a el vap am. O E I Z A B A , 
Sres. George Lañe—Isabel de Ofla—Tomás de 
Oña—Claudia New sil—T. Shevette—Luis Slmlln— 
L Clark—C. Harborger—J. Lies—Ealogio Prieto 
— K Abre—James Yethj—Adolfo Miguel—Quden-
cio Avances y señora—L. Tompson—M. Qaldatein 
—M. Conde—Thomas Scbanaban—Odorge Eldrid-
ge—Bduard Bichardson—Antonio García—Anto-
nio Affanto—Jack Martia—Joeé Noya—David 
Ausell. 
De Miaml, 
E n el vap. amor. MIAMI: 
Bros Dr O N. Tewell—8. J . Coleman y señora 
— L . Plata—Cbas. Wentzal—C. W. M. Kee—J. B. 
Coohran y sefiora^-R. Kirk—Regla Pérez—R. Ro-
che—R. O'NoU—J. CB^noes—Jos4 Sanobez—Co 
e Hourrlntínez—Amella González. 
De Tampa y C. Hueso, 
Sn el vap. am. O L I V E T T E : 
^res. K Miranda-Eulalia Lastra—A, L . Lodd 
—-í1. T. Eumord—J. S. Lámar—M. Leamond « fa-
ml ia—G. Velma—J. P. Norakls—T. P. Suarez 
J u a L a Pa«—T J . Maniaten y familia—J. M. A -
l l i in—O. Barcas—B. L . Narmon y señora—M. 
N » rd—James Millor—J. A, Titnh—A. Motrey— 
A. Leonsa—T. Espinosa- N. González—Serafln 
Be n n b i o - l o s é Kelaez—Lorenzo Tir ke—M. B 
L a .dth—Kilo Estevas—M. Calisde—22 exourdo-
nia as. 
S A L I E R O N 
Para C. Hueso y Tampa, 
E n el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. B:ta Bustamantey 3 Lijos—Manuel Radri-
finez-Mariano Capio—Franoleoo González—Poli 
ciano Val lés—José Peñalver—Ant? Abrahantes— 
José Senabella—Esteban Peña—Tomas Margen— 
C. W. Eaton—Franciseo González-Antonio V a l -
dés—Jesús Martínez—N. González—Edo. Peña 
A. Alonso—N. Prado—G. Torres—E. Carrandl— 
J . D.—Leandro Fave'.o y Sra.—J. H . Eivare—J. 
D. Beynolds—J, E . Wall—B. M Headroe—Mar-
celo P. Delgado—Antonio Martorey—W. Wüitsl-
de y Sra.—George G:ant—Andrés Lienhart—A 
M. Peot. 
E n el vap. am. D R I Z A B A : 
Para Proereso y Veracruz, 
Sres María Feraandez—Ma. Alvares—Franels-
co A v*rez—Adela Camsobo—M. B a l z — E . W i -
ilarde—Boníf»oio Carbón—A. Waoddesck—B. G 
A Eoox—Manuel Izquierdo—J. Julos—José Blan 
co—E. P r j o l — i . Portuondo—B K'rk—Carmen 
PlaneDs—J. Romectt—Oan Kir—uarmen Carras-
co—J. Jiménez—P. Palaanlea—Faoundo Fhanen-
líe—Federico Droscher—g. Ramiros—D. Varoaa 
—V. Díaz—Arturo Castillo. 
entre las calles de la Habana, cuando llueve, y las m á q u i n a s de escri -
bir que no son del sistema "Underwood" ee: que el agua no deber ía 
correr por encima, sino por delajo, de las calles y la escritura no debiera 
imprimirse por (fofo/o, sino por 6Mcíwa de las máquinas . L a m á q u i n a 
"TJnderwood" enseña la escritura encima 6 m á s bien dicüo sóbre las 
pupilas de los ojos del escribiente, que es lo m á s que se puede esperar. 
j&ütra-áas (Se cft&§ls1<£ 
Dia 14: 
i De Caibarien vap. Alava, cap. Ortube, con 400 
tercios tabaco. 
—Caibarien vap Cosme Herrera, cap, Saissi, ¡ oon 2f7 tercios tabaco. ' Arroyos vap, Rita, cap. Bandujo, con 800 ter-cios tabaoo. 
I Cárdenas gol. M* del Carmen, pat. Flex%, con 
| 150 pipas 6guardi9nt\ 
IJOTCOS A G E N T E S D E ÍA. M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" i m » E E W 0 0 D " 
IÍÍÍ| t iiacores de Muebles en general 
Obrapíí s i y l í , esquina á Oompostck. Edificio V I E T A f 
D\* 14 
Para Arroyos gol. Joeé Rióra, pat. Fjrrer . 
Arroyos gol. Hemosa Guanera, pat Yens. 
Playuelas gol, M* del Carmes, pat. Cervera, 
| Dia 14: 
| Para N. York vap. alemán Jthski, cap. Boeders, 
( por Z lido y cp. t St. W aza re y escalas va v f -ancés Lifayette, 
l c»!>. Dr-c cr B i ist, Moni.'roo y op. 
ia H 
éi» I 11 & 
P^ra Mobiia gol, ícg. M. rga.ret M,. Kilc.?, cap. P ¿ -
rry, por Amor y op, 
JSn Ustre. 
——Veracruz vap. ñor. Volund, cap. Enricksec, 
por L . V. Plací . 
E n lastre. 
Panzacola lanchon am, H , L . Qregg, capitán 
Sharp, por G. Lawton Chtíds y cp. 
E n lastre. 
Panzacola lanchen sm, Lud-rtri?, cap. Hygers, 
por G< Lawton Chllds y cp. 
E n lastre. 
—i-Tamna, vía Cayo Hueso, van. am. ©llTette. 
can. Smiht, por G. Lawton, Chllds y op. 
E n lastre. 
Veraoruz y escalas vap. am. Orisaba, capitán 
Lelchton, por Zaldo y cp. 
Con efectos. 
Mobila vap. Ings. Ardanrose, cap. Smith, por 
L V, Placó. 
E n lastra. 
E l vap. am. Morro Cattle lleva para N. Yoik; a-
demás de la publicado el domingo, 2b72 sacos 
aaúoar, 1?9 huacales pifias, 119 barriles Idem y 
165 bultos rtü?, 
Ŝ ü̂iaH eoa registra al»i<»rt« 
Para Veracruz vap. esp. Ciudad de Cadi¿, capitán 
O ¡rarbide, por M. Calvo. 
CoruCay Santander vap. esp. Alfonso X j l , 
cap. Casquero, por M. Calvo. 
N. Yoik vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
VAPORES ÜOMEOS 
la 
Vapores de travesía. 
V A P O R 
capitán DÜOAIT 
late vapor saldrá directamente para 
sobre el 16 de Enero. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el reato de Europa y la América del 
Sur. 
£ss carga se recibirá ftnieamonte el día 
14, en el muelle de Oaballeria. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Do más ponnenoi'fc' informarán sus eoa~ 
?natarioB, BRIDAR MOIST'ISOS y Gpo, 
Mercaderes n&s, 35. 
o 81 98 
A N T E S D S 
A U T O m O L O P E Z Y » 
BL V A F O B 




el 16 de Enero á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billatee de pasaje, solo caris espedidos 
hasta las dies del dia de salida. 
It&s póllaas de c&rga se firmarán por el Consigna-
tario anicis ¿* «orrerlft», sin cuyo requlsltt sarán 
aulas. 
Reciba carga & bordo hasta el día 15, 
NOTA.—Saía Compafiia tiene ahiéirta usa p411 -
sa Sotante, as! para esta linea oomo para todas 1 os 
úom&a, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
&ctos que'se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia el articule 11 del Reglamento de pasajes y 
diolárdeny régimen Interior d® los vípare» ée sata 
Oonspañi», el cn&l dioe «si: 
«Los paiajeros coi>8r¿n esoíííiír sobre los bnltse 
de su equipaje, su nombre y el puerto de ra dastl* 
no y con ÍOÚRS SUS letras yson la mayor claridad. 
L a Gcms&üia noadmiíirá bulto alguno de equipa-
la que c*> novo claramente estampado el nombre y 
apellido de su daeSo, así eô ao el del puerto de 
físsíino. 
De m£i pormenores impondrá sn consignatario, 
M, Calvo, Oficios n. Si 













































































































































C A L L E , 
Vigía y San Jocqufn 
(Worro y C o l ó n . . . . , 
I^eptuno é Infanta.. 
Msloja 7 Mfifquóa Gonsález 
Jetús del ttonte.^Qalnta'La Benéfica) 
San José y üquendo 
Calzada de la Isfanta 
Matadero 
Obispo 
Virtudes ¿ I n d u s t r i a . . . . . 
O'Kellly 
Teniente Bey y Cuba 
Monte y Somernelot 
Oquendo * . . . . . . 
Zanja y Oaliano 
Tamarindo, J , del M 
Luz y Egldo 
San Kafael y Oqoendo 
Calzada de Cristina 
21^«Ráenos A i r e s . . . . . . . < , 
llót^Cafóada del Monte 
Damas y Acesta 
Desamparados y Compostela. 
Calzada del Monte , 
Calzad* d i >a Infanta 
Rincón de Melones. . . 
San Lázaro y A galla 
Bevillag^gedo y Gloria 
Callejón del Cborro 
Dragoaes 6 Industria 
Callejón de la Sigua 
Muralla y Cristo 
Monserrate 
Mercado de Tacóo..- . . n 
San R&fael y Oquendo 
B e i n s . . . . . . . . 
Oquendo y Animas 
Monte y Belascoair 
Concordia y Hospital 
Begla 
Hospital n. 1—Principe, 
Vedado—Quinta Lourdes 



















































































Tren uarretones .i 
Depósito heno... 
P a n a d e r í a . . . . . . . . 
Carnicarfa 
Vaquería 





































































Principios de incendio 115—A'armas 42—Derrnmbea 2—Explosionea 2 , 
E l Ayudante Facultativo, Francisco de Astiidillo. V9 B? E l Primer Jefe, Zúñiga. 
capitán C A S Q U E R O 
Saldrá para 
$1 ¿la 20 de Enero á las 4 ds la tarde, llevan-
do la correspondenols pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso taba-
co vara dichos puertos. 
Recibe asúoar, café y cacao en partidas á Hete 
tórrido y oon conocimiento directo para Vigo, G l -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
L o ; billslss ü» pasaj®, solo asrán expedidos has-
ta l&s dies ¿ol día do salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Con»ig-
aatazío'antes do corrorlaSf tía ouyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque basta el 
dia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
SOB que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atonclón de los ssQores pasajeros ba-
ola el articulo 11 dol Reglamento de pasajes v del OÍ-
toa y régimen interior ais los vapores de esta Oom* 
pañi a, efcualálce asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de des-
tino, eon todas sus letras y oon la mayor claridad.'8 
Fundándose en esta disposición, la Compa&ia 90 
admitirá bulto alguno de oquipajea que no lleve cía-
trámente estampado el nombre y tpallido sud*85e 
Bal samo «1 * 8 l su ®?to ds fieetoo. 
De más pormenores impondrá su consignatar lo 
M.CalTO, Oficios nám. SS. 
\jatt¡!'*i.\ 
P A R A S T A . C L A B A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercanoías 1.75 id. id. 
P A S A C A G - C T A G U A S . 
Víveres, ferretería y loza.. 65 ota. oro eap. 
Mercancías.. . . 90 id. id. 
Be desp&e&ft por sus armadores 
San Pedro BU 6 
f 69 E 
a ADaio l \ m i SUi 
A N T E S 
Impresa k hmüñ y N&Tegaei$a del Sir 
m 
0$ HAMBKTEQO «1 S8 &» efeda mes, paí» 1% HA" 
K & E A esa ÉSÍ&IS sn P O S E T O f&IQO 
L a ^mpma swSajlJe icaalments carga 
«ssaas, CirdMcas, (Ji<snf\t@|{Qo, Santiago co Cuba ? 
otislqulaí otro puerta i& oosta H c n e y 8ur 6« la 
léia as Onba, Eí^japro quo fes?a la carga sp.fle!*nk 
^ara ameTitsa la esoeá^v 
También «a rselba casga OOSS OOKOOfSflBSí-
fm DIRSCSTO^ pEfa ia 1¡A% de Onbs S» Is» 
BEisíáj^les pnortcs «1« Suropa entra otios de ^ms-
lerdam. Ambere»^ Bismioglias. Bsrdoam;, Sw* 
asa , ChorSairg, Oapsabagen, Gínora, GriEí.Bby, 
'Seschcsta?, Lorírco, KÁ|>O1«4, SoutLampt^a, B&-
W&rdAia y riyi^cutii, detJ.«n>í.o los s&rgaSor&a éí?)" 
{frse á les ft^nkís á s Is O^av^^Sta .JisUes 
Ksta Oompañís no responde ¿si rstrase 6 ezts»-
rlo que sufran los bultos d* carga qu« no lleves 
«stsáps-dca con toda claridad el destino 7 maroac 
de Isa ¡sercsnoí&s, nt tampoco de las redamaeiO" 
BM que ee hagan, por mal SRVSB*» y íaita S« pies ía-
&a es los misíetts. 
• 71 T 78-1 E 
P L A N T SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
E L V A P O R 
A H T 0 L I N D E L COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos los sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O I . O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se harán en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Ota. 27 i E 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOEES COSTEROS. 
55 
cea sscrJi-t ersaíaíiles â t C O L O N y BT. T H O -
SíAS,- salásá sdbre el dio 26 de Diciembre de 1900 
«l f spe? sant* eleaSHí ds 3300 toneladas 
NUM11>IA 
capitán P. H. BRUHN. 
.fea-siíía íiarf» pafft ios oltaásns p^mtisa y i»»?';*5! 
tesasboráas esa oonoeüíúanieí ¿ifootós pfjra » s 
a í ^ r o S í i e O P A . A M B E I C A <&k SOS, 
A f ! I A , A i f B S O A y A O S T S A L Í A , ¡tegfe pí fm«-
ítoioc «i¡«i s* í&slliiüa «n la em\ eaasiffflatsins. 
STOTé.—Ls síss^ji ¿ociinada 4 pzenes d^Báe ce 
ia«a el vsps í , cas* teMfeosdftda H&mbRígs 3 év, 
Ksía *6^<ír, hasta s a i ? » rts^sse, »» aásiiss gsas. 
wTSS. 
íia c«r?a tt z íc íb* âs «í sitalli á» íJsbilí«»?s. 
í ia sc'rt3«j«0Si1;SB&i« saSa f^ciks #^Rt-
&í*a Mapseíi» posa í i * ¿il*poíisi36 á 3 Idá 
<*e es.rgsdtrú.'? evt vapores para r$clt>i? p&íga ítü 
•¡xa i nsís puerías Se ls» easU Uvtie ? SÍT &a 1; 
isla da Cubil, aisai^íe <5>i«5 U 3^?gs t^ít Í« &ír6EW 
sp-Sflisa* e íer» wn*rit»r I» sssali*. i í i e h s easg-; 
« íémlia j a A W ^ y E A M B S & S O »'•»as-
jife 1 ara csaíqBisi oitu ^«asc, cen irjiabcrAa «f 
ñtrst (' S&iEfi&r-jss & «oaíxaísnolft ¿lila B a p m » . 
? « « míe 9cé&«asu* ü r l s i w * i 059 ««aslj»»*» 
18,11 IB«-1 f» 
entrarán por la mañana saliendo á los dos y media 
do la tardo para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, di certificado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Semoe. 
E n Pcrt Tampa hacen conexión oon los trenes 
deTestíbnlo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refeo-
torlos, para todos loa puntos de les Estados Ünldos. 
Be dan billetes directos para loa prinolpalaLpun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de an destino. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Bsíados Unidos estará 
abierto hauta áítima hora. 
USÍPOSTANTE,—Habiéndose levantado a ona-
rontena en la Florida los Sres. pasajeros eol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacan a, del 
Dr. á cargro del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigiree á sus representantes 
en esta piara: 
Qk. X a a w t o n C h i l d a J s C? 
M M I O A D E R E S 22, A L T O S . 
o 65 15 G— 1 E 
Vapores costeros. 
Vapor "María Luisa 
Capitán URRÜTIB E ASO O A. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Hai^arión y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde 7 llegará á Sa-
gna los sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Oaibarién. 
De Oaibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana j de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Secibe carga los miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Sin pre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
o 90 26-4 B 
DS 
Sadrán lodos ic* juevea, alternando, ds Batebsnó para Santiago d« Oüba, ío« ta-
oro* A N T I N O » B N B S M B N E N B E 2 yJOJSBPITA haciendo esoalas e i O I S K 
FÜBG03, 0A8ILDA, TUSTAB, JÜCUÜSO, SASÍTi OWJZ M I O Ü B f U A 
NZAKILLO. 
Ssclbaa p ü f s & t e t m y carga pai-a todos loa pnsrtOjg l ü & t e h i i - r : 
Ü j^rdsiimo Jaotes saldrá el vapor 
6€ 1» ll«gad6 del trea directo dol Camino de Hierro. 
SE D E S P A C H A EN 
e 72 T8-1 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
ü i l 
S^iTivlfr paitar' $« v^p*?*? Bc^tsoü «stwítctfti 
ÍB4?« lc9 gnsi'íse sl^ii^aiítas 
S«iid»5 «ia Sfaer* Scrr; ¡fez* is ií6Íf an.« j J^9MM 
A» S[4xt09 &i aí&rcíJ.»* i « 9 tres d i la Swds y 
» Ja Z i i h i ' j h iv iou y * s->.fe»á?E i i * %&* ¿« 
ésiXZittii is lf«b&n& püísí íasvft tsit toSo* }*.. 
atsrtes y SAS.-Í.Í.ÍP £ Is una ds 1» isste oomo sigue: 
OBCZABA.s .a^ec .u . .^»^, lEnero 1 
M E X I C O . • • • • • t « « c » d < M i i w a M> 5 
J3A V AÜ^A « . « « • a s r v a a s A U ? » w —(. 8 
MORRO CA8TL® U 
V i G J L A S C I A . . « „ „ = . . . , « . . J6 
8BQÜKA&CA . . 23 
HAVANA. , . .au . . . . . . . . v . - , . . m 26 
O R I Z A B A . . . . . . . ^ . . ^ . , . . » 29 
SaUiíJí jisfi lfs<>giteo ?'̂ tx&ísv.'i ifn Lnnea & 
las oaatro de ia tarde, cestí! ílyacc 
V I G I L A N C I A . • » ••B««S«» Diobre. 31 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L VÁPOB 
c a p i t á n V i ñ o l a a , 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Ene-




Spanish Amerieau Light & Power 
Company Consolidated. 
SECRETARÍA. 
Habiendo pattiolpado do&a Juana Aznar de Igle-
sias el extravío del certificado de acciooes de esta 
Compañía número 11,852, expedido á sn nombre en 
16 de agosto del año próximo pasado por cinecenta 
aoclones y soUoitando qne se le expida nn duplica-
do del referido cerificado, la Jacta Directiva ha 
dispuesto se haga público en tres psriídicos de esta 
ciudad j tres días en cada uno de ellos; que si en 
el transcurso de treinta días, 4 coatar desde la pri-
mera publioaoión, no se presenta reclamación esn-
tra dicha solicitad, se accederá á la misma, decla-
rando nulo j sin níngúa valor el certificado extra-
viado. 
Habat a, enero 10 de 1901.—M Secretario gene-
ral, Pedro Galbls, 358 4-16 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
S E C R E T A R I A . 
Las dos Juntas generales ordinarias que prescri-
be el articulo 24 del Reglamento dd esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, les domingos '¿0 
j 27 del mes actual, á las 12 del día. en los salones 
del Centra Gallego. 
E n la primera se dari lectura á la Memoria a-
nnal y ae aerificará la elección de la Junta Direc-
tiva para 1C01 7 Comisién Glosadora de cuentas; 
y en la segunda tomará posesión la nueva Directi-
va j dará cuenta de sn Informe la citada Comisión 
de glosa. 
x en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
26 del expresado Reglamento, se puMioa para co-
*hoclmleDto y citación de los señores socios. 
Hobana, Enero 5 de 1901,—El Sacrsi-arlo, Mi-
guel A. Gaicía. c 93 10-10 
Tle CDIM CeiM Baürays, LiiM 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba.*) 
Secretaría. 
Desde el dia primero de febrero próximo 
entrante serán satisfechos por el Banco 
Fspañol de la Isla de Cuba, por cuenta de 
esta Compañía, los intereses correspon-
dientes al semestre 23 de la primera hipo-
teca y al semesrre 16 de la segunda hipo-
teca que Tencen dicho dia, de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por la ex-
tineaida Empresa del Ferrocarril entre 
Cienfuegoa y Viilaclara, fusionada hoy en 
esta Compañía. 
Los señorea Tenedores de cupones re-
presentativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en esta Secretaría, Agaiar 81 
y 83, altos, de una á tres p. m.. donde lle-
narán y suscribirán por duplicado una fac-
tura que se lea facilitará, en la que expre-
sarán el número de capones, numeración 
que tengan, semestre á que correspondan, 
fecha de sa vencimiento y su importe; y 
efectuada que sea la comprobación de su 
legitimidad, podrán pasar á la Caja del 
expresado Banco á hacerlo efectivo. 
Habana, 10 de enero de 1901.—Juan 
Valdéa Pagés. 
c99 3-12 
G. Lawton Chüds y Comp. 
B A N Q U E R O S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista Bohr-i todos los Bancos 
Naciouaieí do loa Estados Cuidos y dan especial 
atención á 
ÍBANSFERENCIAS POK CABLE. 
C 70 K - l S 
SpsÉI Alien li l i 
Co* Consolidated. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . 
Con el objeto de garantizar el servicio y de evi-
tar pe'igrcs para el público, á co"t*r desde eita fe 
cha, las ics'alacioces para ol alrtmbrado . eléctrico 
setán hechas cxclualvameite por esta Compañía. . 
No se facilitará corriente para dicho alumbrado 
si la Instalación ao h» sido hecha por la Oompa-
l fiía. 
Lo que de orden del Sr, Vice Presidente se pu-
blica para general conocinretto. 
Habana 11 de Suero da 19 )1.—El Administrador 
Genera), E Zorrilla. o 101 10-12 
SJSGUBAHCA. 
O S I S A B A K , „ . „ . „ 0 . t B e a a 
S E S B O A . . . 





íAgAJSB,—-Ketoe termoeo» vapores adttufs de 
la seguridad (¡pze brincan « lo» «Unienci bsces 
»n* víais» entro la Hobana j N. í o r k en 64 hora*. 
A V I S O , — -p» KVtoa a los «efiores pasteros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesl-
an proveerse de sertiñsadc, del Dr. Glennan sn 
Emper^ade 80. 
OOÍ BSíFOBfDSHQIA.—La eosrefponfieeaís 
•o admitirá únlosmente en Is administración %9~ 
•seísJ -le corsee». 
O A S G A . — L a <?&yg» se recibe en t i muidle de 
UübaUería solamente al dia antes de la facha da 1* 
calida y ce admita carga pora Inglatersa, Hambur-
KO. Bramen, Amstsráam, Eotterdan, Havre 7 Ala-
baras; Bnsne» Aires. Moni&Tidao, Santas y Ble 
íaaeiro eon eanedmientee dlreatoa. 
IfLBTSS.—Para fiaten disíjanse ai St. D. Lomls 
V. Piaeó, Duba ?8 7 73. Bl fleta da la Qtffa pava 
a^ertoe d« Méjico sará pagado por adalsn^ado aa 
a*n*fl« «Trfl^np.nR d TÍ» i>n<islir»le'«it# 
SANTIAGO D B CÜBA 7 M A N Z A N I L L O . — 
Tambiái; . e dsflpanha pagají desde la Habana has-
ta Si ntiaĵ o ds Úüb» 7 MaozaniUo en oozabiaaolán 
oon ica ráporea da i» lícaa de Ward que salen 
üa O'e^furgos. 
Enta Compo&ía 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de en 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Loe taílocai viajeros que se dirijan & loa puestos 
do Nuevitas, Puesto Padre, Gibara, Ma7ari, Bagua 
de T&Qaino, BtíaÓoa, Cuantánamo 7 Santiago de 
Cuba, RBteL do pt-sásafcarae á tomar el blliata de ¡ Para conseguir que se reduzcan los dere 
pasal», dabe^ llíjvaof a?* equip^e a) muelle de C a -
ballería (pié dd la cftlle de O'Baüty) para ser ina-
peoínonaco y desinfectado en caso nec«sa¡rlo, seg^s 
lo prevlsnen reolertsa «iisnoftlclónac. 
No BS admitirá á bordo del buque oingdn bulto 
de equipaje que 8?a despachado oomo carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre último «alen 
para loa puertos de 
^Círculo de Hacendados y Agricultores 
de la Isla de Cuba 
Coiivaeatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y dis-
posición del señor presidente convoco á los 
señores asociados y hacendados y agricul-
tores, aunque no lo sean para la Asamblea 
que se celebrará á la una de la tarde del 
día 20 del corriente, en el local que ocupa 
este Círculo, Cuba 33, altos, y cuyo princi-
pal objeto es acordar los medios adecuados 
JSL V A F O S 
chos arancelarios á los azúcares y al taba-
co de Cuba, en los Estados Unidos. 
Los señores que no pudiesen asistir á d i -
cha Asamblea, pueden, si lo desean, desig-
nar un socio del Circulo para que los repre-
sente en ella.—Habana, enero 10 de 1901— 
El Secretario, Gabriel de C. Palomino. 
Cta. 97 alt. 5 11 
a les Sres. Accionistas 4e la Socielai 
Í Í T * « f i n i r r n i i A i i i j j 
capitán G O N Z A L E Z . 
todos los DOMINQ-OS á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
S i l © 
capitán S A N S O N , 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionado* tam-
bién reciben carga para Cienfuegoa, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A © I B N F U E » O S 
(8 arrobas ú 8 piés edblcos) 
| Mercancías ^0 cts. oro eap. te roserva el derecho de «am- 2 \r<„„„„r, _ tA 
blar los dlasy horas de sos salidas, 4 mtitairBU« 1 2 Í V e r f 8 J l 0 2 a S I M* 
vapores BIB previo ayiso. i Ferretería ^ • • • « • • « • • - • • a P0 id. Iu« 
Por orden del Sr. Presidente de esta Ins-
titución, según acuerdo de la Directiva, 
tengo el gusto de hacer saber á todos sus 
asociados qao el domingo veinte del co-
rriente al medio dia, tendrá lugar en los 
salones del Centro Asturiano la Junta ge-
neral que prescribe nuestro Reglamento al 
fin de cada año. Saben nuestros coasocia-
dos ia importancia que informa esta sesión 
y no será necesario recomendarles la pun-
tual asistencia. 
La orden del dia es la siguiente: 
Sanción del aeta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Balance general é 
Informes administrativos. 
Dividendo de las utilidades del año. 
Y por último, se celebrarán elecciones 
generales para la renovación do los cargos 
de la Junta Directiva. 
Habana, 12 de enero de 1901.—El Secre 
tario, Fraacisoo M , Lavandera. 
849 Oil 6d-13 4a-UE 
North A m m c m Trust 
(BANCO AttEBICA.NO) 
Capital . . 2,000,000 
Surpluss 2.500,000 
O F F I C E S : 
N B W Y O H K , l O O Broadway. 
C O N D O N , 9 5 G r e s h a m St. E . C . 
S a b a n a , 2 7 Cuba St. 
Santiago, I O Mar ina St. 
Cienfuogos, 6 6 S. Fernande. 
Matanzas, 2 9 O-Keilly St. 
Fiscal ¿gent i of the C . tí. Qoyemment. 
Transaots a general Banking business, 
receives deposita subject to check; makee 
advances and loans on approved secnrity; 
buys and selle Exchange on the United 
States, Europe anC all cities in the Island 
of Cuba; issues Letters of Credit on all 
principal cities In the world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funde; 
pays interest on money deposited ín its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts as Trustees foi 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directors in Havana. 
Sr. Luis Suarez Qalban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezás Co. 
Sr. Elias Miró, Miro 6c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Plnai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Vemtnoio Sierra, Marina Sierra y Op. 
Ramón O. Williams, F. M. Haye» 
Saoretíry of Boerd Manager. 
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Loiga 4e Víveres Se la Hatea. 
E L C O M E R C I O . 
COMISION L I Q O I D A D O B A . 
Los sefiores accioalstas que lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptano, los sáb-idos de 11 á 9, acompaña 
dos de sus títulos para hacer efectivo el veluticua-
tro y medio por ciento en ero español según, liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efsetivo liquidado oomo podrán 
rer dlehoa señóres aooloai&tis en lugar y h^ra re-
feridos: el pago se vorifleará previa identificación 
según previene el articulo 492 del C&ligo de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1900.—La Ca cisión. 
7238 alt 7a-l7 N 
8, O'REILLÍ, a 
Sísicen 36».̂ ©ss sc®r «I trabl®, 
FfteSlitan cg^taas ¡a» «írédiW 
¿jíísn ietiüs iftjbra Loadrs» S-jrk, Nsw 




te &Utss 9t<s.c «te. 
S o l a ioias Ita « t j l t e iw 7 yaítelwt: aw&ns f ato s 
Y m B S T A 
•íensanífio, Pisar ddl SJ?. Qsbe?». 
c70 I 78-1 E 
N . G E L . A T S T €fc 
108, Agolar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
B A C S N PAGOS POR E L C A B L B , FA.CíEt5 ^ 
T A N C A R T A S D E O S S O I T O Y G I B A I S 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracruí, M é -
xloo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pári«f 
Burdeos, Lyo:i, Bjyona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Géuova, Mirsella, Havre, LiUe, Naa-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Tonlouse, Vonecla, 
Florencia, Palarmo, Turin, Masinc, etc., así oesro 
«obre todas las capitales y provincias ds 
Bspafia é I s l as Cana r i a s 
?, 1284 ItVr-lF Ar 
*Fst ^ 
C U B A 4 3 . 
Hace,n pagos por el cable y glrau letiás á corto 
j larga vista sobre New York. Londres, Parla i> 
sobre todas la* cap talo» vriuetloí «le Espafi^ 6 la-
'a» OanitriRa. " «67 E 
PICINA DEL CÜARTELMAES-
TRE DEPARTAMENTO DE CU-
BA, Enero 7 de 1901.—Se venderán en pú-
blica subasta y al mejor postor en los co-
rrales del castillo del Príncipe el dia 17 de 
Enero de 1901, á las diez de la mañana y 
continuando cada dia hasta disponer de to-
dos, y á la misma hora cuarenta y dos ca-
ballos. Este Departamento se reserva el 
derecho de retirar parte ó todo de los enu-
merados. Precios al contado y en moneda 
americana. — Channcey B. Baker. Ghief 
Quartermasíer. C 83 6-8 
Licitación para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
PueriO do Cárdenas. 
Departamento de Obras públicas.—Je-
fa tura del Distrito de Matanzas,—5 de D i -
ciembre de 1900.—Hasta las dos de la tar-
de del dia 31 de Enero de :991, se recibi-
rán en esta ofuúna^Cílle de Rio número 90, 
proposiciones en pliesros cerrados p a r a e l 
dragado del "Canal de BubV qne da en 
trada a l puerto de Cárdenas. 
Las prjposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha men-
oionadae. En esta oScina se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, 
modeles en blacco y cuantos informes fue-
ren necesaíios—Diego íjombillo Clark, I n -
geniero Jefe, c 1819 alt 15-5 D 
¡ C U 
superiores para tabaco, de yaya, pelados, se venden 
Oficios 40. Aloaso, Jauma y Comp. 
GIROS D E L E T R A S . 
Z J L J L J D O Y 
C U B A 7 9 Y 7 © . 
BLAOfíi p a g o » por el cable, giran letras t sdtf a j 
larga vtata ydan oartaw de orédito sobra Ktw Satít, 
Piiadelfia. New ¡Orleans, San ffraneíico, LcEdrw, 
Paria, Madrid, Bcroelona y demás capllalás | o l * 
¿ades tra^oTtantw deles Kstad&s Unicos, SSexiaa, 
y Razopa, asi oomo sobro todos AM pueblos ¿o &»• 
paBoy capital y pmwkofl 4« M^ite. 
e « I 18-1E 
C 87 7-f> 
ĝ 8 fe | Me anoargo ds aatas al UOSSEJfiBT 
tea I ^ S on casas, planos, mnables, carruaje», 
donde quiera que sea, garantiaando la operación. Í0 
años de pr&otloa. Recibe aviso el portero de la Oon 
tadurlt del Teatro de Taodn, en la Administración 
de este periódico v en la antigua ferretería del 
MonsertÉte. O Hollly 120 Te'éfano 653, o pot cor 
reo en el C E R R O - calle da Santo Tomis n. 7, es-
quina & T U L I P A N . — R a f a e l Pérea. 
211 15-» E 
1 
AVISO & m YI&3ER08 
Se recomienda & las personas que tengan que di -
rigirse k New York, bagan una visita & la casa de 
huéspedes de la calle l l n. 135 W. , donde encon-
tiarán tue ia asistencia, comida á la criolla y & la 
esp&fiola y toda clase de atenciones, espléndidas 
habitaciones y buen confort. 
Calle U n. 136 W. N B W TOEK. 
DIARIO DE LA MARINA 
M A R T E S IT. D E E N E 110 I ) E iy01. 
NO 1 8 E P O C « . 
Yerra grandemente L a Lucha 
afirmando que no supo á derechas 
lo que hada el Centro de Comor-
oiantol ó InduBtriíilea de la isla de 
Ouba al solicitar, entre otras cosas 
muy jiiataH, qiae sé equipare el a/ú-
OftX de Ooba al mismo t rato lisoal 
que reciben loa a/Acaren de Puerto 
Uico al ser introducidos en los 
Estados Unidos. Esta acusación, 
que extiende el colega á varios Al-
caldes y Ayuntamientos, y á noso-
tros, que no ahora sino desde hace 
bastantes meses venimos pidiendo 
para Cuba el trato íiscal que se da 
en los Estados Unidos al azúcar 
de Puerto Rico, es absolutamente 
gratuita. 
Ni el Centro de Comerciantes ni 
nosotros podíamos ignorar que los 
azúcares de Puerto Rico, lo mismo 
que todos los demás articules de la 
pequeña Antilla, satisfacen sola-
mente un quince por ciento de los 
derechos arancelarios al importarse 
en la Unión Americana, y que ese 
quince por ciento es reintegrado al 
tesoro de aquella isla. 
Mo lo podía ignorar el Centro de 
Comerciantes 6j Industriales, por-
que constituyen su Directiva per-
sonas que cuando no por afición, al 
menos por interés están en el caso 
de conocer, y conocen, los cambios 
de legislación aduanera introduci-
dos en esta isla, en la de Puerto 
llico y en las Eilipinas á partir del 
19 de enero de 18(.)1), tanto con re-
lación á las procedencias extranje-
ras como respecto á las de la nueva 
Metrópoli, que, lo mismo que anta-
ño, hasta la. fecha sigue siendo 
común para las islas referidas. 
Además, se halla al frente de la 
Secretarla de aquella importante 
Corporación autoridad muy com-
petente en materias arancelarias 
para que pueda suponerse por na-
die—y sobre todo por L a Luoha, 
—que fuera á incurrir en error tan 
inexcusable como el que se pre-
tende. 
En cnanto á nosotros, fuimos los 
primeros que publicamos la noticia 
telegráíloa del trato íiscal acordado 
para Puerto Ulco por el Congreso 
de los Estados Unidos—y que por 
cierto no era el propuesto por el 
Presidente Me Klnley—y fuimos 
también los primeros en comentar 
la. Recordamos asimismo haber 
transcrito opiniones del Journal 
des Fabricante de Stiore basadas en 
cuadros demostrativos — también 
reproducidos en estas columnas— 
de los derechos de Aduana que pa-
gan actualmente en los Estados 
Unidos los azúcares según su pro 
oedencia. ¿Cómo entonces podía-
mos incurrir nosotros tampoco en 
el error de que tan ligeramente nos 
acusa La Luohaf 
Deliberadamente y á ciencia cier-
ta de lo que hacíamos, hemos pedi-
do la equiparación de nuestros azú-
cares en el mercado americano á 
los azúcares de Puerto Rico bajo el 
punto de vista arancelario: y teño 
mos por seguro que con el mismo 
pleno conocimiento de causa ha 
formulado igual petición el Centro 
General de Comerciantes, Indus-
tria y Agricultores de la Isla de 
Cuba. 
Claro está que no encontrándose 
Onba en idénticas condiciones que 
Puerto Rico—pues este es de hecho 
y de derecho un territorio de los 
Estados Unidos, mientras que Cu-
ba lo es sólo do hecho—no podía-
mos ni debíamos insistir en la de 
volución al Tesoro do esta isla de 
los derechos que se cobrasen en las 
aduanas norte-americanas por la 
importación de nuestros productos, 
ni siquiera aspirar á que la total! 
dad de éstos disfrutase de la fran-
quicia del 75 p.§ concedida á Puer-
to Rico. 
Por eso limitamos nuestras pre 
tensiones en tal sentido á los azú* 
cares, siendo igualmente modera 
das, pero no] idénticas, las que for-
mulamos respecto al tabaco: esta 
diferencia por nosotros y por el 
Centro (xeneral de Comercianfe.u 
estaplecida ápriori, demuestra, sin 
necesidad do mayor esfuerzo, que 
dándonos cuenta cabal de la sitúa 
cióo respectiva de Cuba y fuerte 
llico, en modo alguno pretendía* 
mos que los Estados Unidos equi 
parasen totalmente á una isla con 
la otra. 
En resumen: nuestra pretensión 
se limita en cuanto á los aranceles 
cubanos, á que estos abonen en los 
listados Unidos los mismos dére 
ches (pie pagan los de Puerto Rico 
al ser importados, cesando en el 
momento preciso del pago de los 
derechos referidos la asimilación 
de régiinen Iiscal que pedimos pa 
ra una y otra Antilla respecto (i 
un solo producto. 
¿Es que juzga La Luoha exagera-
da esta; pretensión? Dígalo con 
franqueza, y póngase entonces en-
frente del sentimiento público, el 
cual no quiere ni es posible que 
pueda admitir distinciones que se 
quiebran de sutiles, y que tocan 
los límites do lo odioso al advertir 
que se alega ó pretende alegarse 
la consideración deque Cuba es 
un territorio extranjero cuando se 
trata de obtener para sui produc-
tos rebajas arancelarias en los Es-
tados Unidos, y se prescinde de esa 
misma consideración al hacerse en 
Washington el arancel cubano, sin 
intervención nuestra, y al conver-
tirse á esta Antila, sin compensa-
ción alguna, en un territorio abierto 
en franquicias para las mercancías 
americanas. 
LA PRENSA 
Los expendedores de desperdicios 
de roses están que trinan contra el 
ayuntamiento porque lea obliga á 
pagar un impuesto de diez pesos á 
cada uno. 
Según Patria, á esos industriales 
del grupo de menesterosos, jamás, 
ni aún en tiempos "de las más 
onerosas exacciones", se les había 
exigido contribución alguna. 
jra que vean!... 
• « 
Pero Patria no es lógica. 
Esa exención de pago constituye 
uno de los «'irritantes privilegios" 
creados y sostenidos por el régimen 
colonial en Cuba, régimen que co-
metió la infamia de tener caridad 
con los pobres. 
I Y vamos ahora á dar la razón 
á España respetando ose privilegio? 
E l esplritualismo revolucionario 
necesita desprenderse de todo gé-
nero de relaciones con la carne, 
y el hueso, si ha de establecerlas 
íntimas con los Estados Unidos. 
• 
• • 
Ahora bien, la mejor manera de 
desprenderse de esas cosas es üa-
gelarlas con impuestos. 
Así se llega á la perfección ideal 
de que ya disfrutan todos los em-
pleadoi del matadero, cuya actitud 
enfrente del ayuntamiento no deja 
duda de que para los señores con 
cójales el ciclo de los "rabos" se ha 
cerrado dormitivamente. 
Kntro los múltiples y raros expe 
(lientos á (pie el arbitrismo actual 
apela para resolver el problema 
agrícola—cuya solución es bien fá 
cil, porque no consiste más que en 
sacar al s o l ó 1 millones de pesos 
do los que guardan las cajas ame 
rlcanas, procedentes de la recauda-
ción do Cuba—merece recogerse 
el (pie vemos y recortamos de E l 
Correo de Matanzas. Dice: 
De la Historia de loa romanos, por 
Víctor Durnv, tomo 2° página ÜL*!), 
Gobierno de Trujano, son laa'sigaieutes 
llDeas: 
" E H , en efecto, curioso ver oon quó 
faoilidad se levantaban las rentas del 
imperio en cnanto un príncipe inteli-
gente ponía tasa á las prodigalidades 
insensatas, tíabidos son los embarazos 
y apuros ünanoieros de Domioíano y 
de Nerón; y ved aquí cómo, gracias al 
orden introducido en todo, á la econo-
mía en los gastos de lujo y vana osten-
tación, sa ancesor ae halla en estado de 
emprender Inmenaoa trabajoa, nna gran 
guerra, maguífioaa oonstrnociones, dis-
minuyendo á la ves loa impuestos y 
non aobrautea aún para crear la mejor 
institución del imperio. 
uIUbía resuelto Nerva, algunos me-
ses antea de au muerte, ayudar á loa 
piulres pobrea de condición libre á 
edaoar á sus hijos, para "asegurar, co-
mo dice una inscripción, la eternidad 
de Italia." Trajano tomó á pecho es-
te designio dándole grandea propor-
ciones. Deade el afio 100, cinco mil 
aiños pobrea recibieron en Boma la 
asistencia del Estado. L a inscripción 
de Veleya, ana de las mós largas que 
uoa quedan, y la Tabla alimentaria de 
losbenianoa, permiten encontrar el in-
genioso mecanismo que imaginó. E l 
medio empleado consistía en una doble 
operación hábilmente combinada para 
asegurar el porvenir de la institución 
oonira loa caprichoa precipitadoa de 
un gobierno menos generoso. E l Fisco 
prestaba aobre hipoteca, por medio 
del cuerpo municipal, el dinero que ne-
cesitaban ciertos propietarios para el 
mejoramiento de ana fincas, y los inte-
reses pagados por estos al módico tan-
to de 5 por 100, y á vecea al 2 i por 100, 
suministraban los recursos con que ae 
constituía nna especie de caja de be-
Ü,cencla.,, 
¡Si el Gobierno de Cuba adoptase 
igual procedimiento, ensayado con tan-
r,o éxito hace 1000 años, obtendríamos 
grandea beneficios: reconstruir la ri 
queza del país, salvar la situación de 
muohoa propietarios, evitar que prea-
umintas extranjeros—si acaso vinie-
sen,—oe apoderen de nuestra tierra, y 
aliviar al Erario en loa gastos de ins-
trucción pública, la cual, de paso, que-
daría asegurada y á cubierto de oon-
tingenciaa y de los vaivenes de la ad-
ministración. 
No nos parece malo el sistema. 
Sólo que por ahora tenemos que 
renunciar á 61. 
Bu vista de que Mac Kinley, que 
se parece mucho á Napoleón, no 
acusa rasgo alguno por el cual pue-
da confundírsele con la familia de 
Nerva 6 de Trajano. 
1 avocando por tema de su traba-
jo las frases de Martí: "NI con la li-
Honja, ui con la mentira, ni con ©1 
alboroto, so ayuda á una obra jus-
ta", escribo Él Vigilante, de Chía 
najay: 
"No hay que olvidar que el primer 
grito de rebelión armada, que el pri-
mer tiro que resonara en nuestros cam-
pos, sería la firma, echada por el mis 
mo cubano, á la sentencia de muerte 
de la independencia de la patria. 
Grandes son el valor, el sufrimiento 
y la tenacidad do la mayor parte de 
loa cubanoa que lucharon contra el 
ejército oapafiol. Pero el ej.éroito ame 
rioano ea veinte vecea máa numeroso i 
los reonrsoa de su Gobierno mil vecea 
mayores. Fáltanoa el apoya de una 
gran nación, como ayer lo tuvlmoa con-
tra España. Fáltanoa refugio contra 
laa persecuciones, armas y municiones 
para la guerra, campo para las opera-
ciones, todo, menos hombres, que en-
contraríamos, seguramente, entre los 
hombrea de la revolución. 
Que el triunfo seria imposible, no 
hay quien lo dude. Que el suicidio se-
ría inevitable, no hay qnien no lo 
afirme. 
Y el ideal eterno quedaría eterna-
mente aplastado por la fuerza bruta 
de uoa raza prepotente. 
Evitar que auene ese tiro, ea obra de 
humanidad y labor de patriotismo in-
teligente. 
Todo arrebato, toda impaciencia, no 
serviría máa que para precipitar el do-
loroso desenlace. 
Nadie va al auicidio, si no es vícti-
ma de un desequilibrio cerebral. L a 
muerte ea el término de loa padecimien-
tos, sí, pero no la solución que asegu-
ra la libertad y la riqueza de los pue-
blos. 
3i después de mantener adormecido 
al nuestro en los brazos del más hala-
gador optimismo, le ofrecemos un tris-
te despertar; si después d^ imbuirle 
fe oiega y optimismo incesante en la 
fidelidad oon que el Gobierno Ameri-
cano cumplirá au oferta de indepen-
dencia absoluta, le presentamos de re-
pente el desengaño ¿no] se exasperará, 
no estallará en maldicionea y rebel-
día comprometiendo para siempre paz 
y libertad! 
Ese ea el problema que deben estu-
diar nuestros ardorosos periodistas, 
antes de atribuirjal pesimismo nuestro 
laa cualidadea de propósito nefando y 
sujeatíonea de voluntaria esclavitud. 
Oh! Debían estudiar tantas co-
sas esos señores! 
Una de ellas la manera de no 
ilusionarse é ilusionar al pueblo 
f̂eo los lee. 
Esos periodistas se cansaron de 
decirnos que la causa de la inde-
pendencia cubana contaba oon las 
simpatías del partido democrático 
de los Estados Unidos, y ahora re-
sulta que el jefe de la minoría de 
ese partido en el Congreso de Was-
hington, recien llegado de Ouba, en 
un artículo que publica en L a Tri-
hune de Kansas, dice que la mayor 
parte de los cubanos no tienen la 
más remota idea de lo que significa 
la libertad y sostiene que no son 
aptos para el gobierno propio. 
¡Y pensar que hemos estado no-
sotros á punto de caer en ese en 
gaño, medio entusiasmados con los 
artículos de Patria! 
Non lo faremo piú. 
F O L L E T I N . 26) 
LA JUVEMIID DE ENRIQUE I? 
FOB 
rONSOM D U T H » » / EB. 
efírTIMA P A U T E 
La Reínu de las barricadas 
IK«U noTola, pcblload» p o > « f e i t da Kano)', Uroolonft, •« tutIUditvonU .*« LA MODVH 
NA fOUSIA. Obltpo, 1B<3.) ^ 
UONTINUAJ 
—De modo, que mi buen Urillón se 
fué, y a i á mi a e m e antojase apode 
rarmedel rey do Navarra, nadie m o lo 
impediría—observó Enrique 111, 
Quelna contestó:' 
—Vueatra Majestad puede enviarle 
á Vinoennes, pero aería mejor,...—( 
hizo como que vacilaba—sería me 
j o r . . . . desemb(n;aKarse de él B l n ruido. 
Y a aé que á Vuestra Majestad no l f 
conviene mezclarse e n ciertas cosaH, 
pero tiene amigos que lo pueden hacer 
y creen que le sería agradable que de 
sapareoiese ese condenado de gascón 
que la otra noche 
—¡Uallal—murmuró el rey, y (¿uelus 
añadió: 
—i Y quién n o a dioe que ese gascón 
sea el rey de NavarraT 
—iAhl ¡Y es verdad! 
—Wea como decía, los amigoa de 
Vuestra Majestad podrían encargarse 
de ciertas cobas. 
Dice en L a Discusión su crí 
tico de artes: 
E l libro de Andrés Ohenier es nna de-
mostración máa de que el jacobinismo 
fué en la historia un gran desinfectan 
te de toda inmundicia moral, aún de 
la que ae ocultaba bajo la seducción 
de la rima y de la oratoria máa elo-
cuente. Per eso me parece grande 
esta frase de un juez jacobino al con 
testar la petición de clemencia en 
favor del poeta Ohenier: También 
Platón limpiaba de poetas su Repú-
blica , 
Y a saben Byrne, Ferrós, Nieves 
Xenos y todos los poetas de B l 
Fígaro, lo que les espera en la Re 
pública de Gómez. 
Toda esa peste subirá á la guá 
sima, acusada por Hermída. 
"Adiós, búcaro lleno 
de agua de rosas! " 
don Euge-
en La Na 
Refiriéndose al señor 
nio Santa Oruz, leemos 
oión: 
Este amigo nuestro continúa ence-
rrado en el calabozo de 4tarés A P A N 
Y ACtüA, como castigo á una falta Uve, 
L a inquisición, puea, en el siglo X X 
ha reanoltado en Ouba bajo el poder 
de una nación civilizada (if) y por la 
voluntad omnímoda de unTorquemada 
yanqui. 
Respetuosamente hacemos ob-
servar al colega que el juez que 
condenó al señor Santa Oruz se 
lama Acosta y es cubano. 
Si fuese español y se llamase 
Torquemada, tratándose del here-
dero de un conde, probablemente 
no le trataría oon tanta crueldad, á 
menos que el señor Santa Oruz es-
:uviese tachado de judaizante ó 
hereje. 
Tratando "La Luoha" de la 
reunión que esta noche debe cele-
brarse en el Oentro Asturiano y á 
que están invitadas todas las cor-
poraciones económicas y partidos 
políticos, escribe: 
Nosotros conüamos no oír disonros 
latosos en los debates de la Asamblea 
Eoonómioa, y ai acuerdos y aotos de 
gentes prácticas y desabor que no ne-
cesitan hacer alardes de oratoria. 
Y a lo hemoa dioho en otro artículo: 
para discursos ahí está el teatro 
Martí. 
Y perdone la Oonvención el mo-
do de señalar. 
^ á propósito, ¿quó hay de la 
Oonvenciónlí 
Interesa tanto que nadie ya se 
ocupa de ella. 
¡Parece mentira, cultivando como 
cultiva las formas esotéricas, que 
tanto interés suelen despertar en 
las gentes profanas! 
¡Ah! Y a decíamos nosotros que 
el paso por la Habana del Oonde 
Das iba á dar al traste con los pres-
tigios del ocultismo. 
DESDE WASHINGTON 
10 de enero. 
—¿Si nos estaremos españolizan. 
doT—pregunta el Republicano, de Sprin 
fíeld, oon motivo de haber el general 
Mac Arthur deportado á varioa filipl-
noa importantes y de haber venido de 
Manila, por séptima vez, la noticia de 
la muerte de Aguinaldo. 
No ea en estos particulares en lo 
único que se parecen España y los Es-
tados Unidos. Hay en la política de 
las dos naciones rasgos comunes. Por 
ejemplo: onando en Madrid un perso-
naje se declara en disidenoia con su 
partido, y este gobierna, son destituí-
dos todos loa empleados protegidos por 
el disidente. E n loa libros de recomen 
daciones de todoa loa ministerios se 
haoe una busca minuciosa para proce-
der á la extirpación de los hetero-
doxos. 
Puea bien; aquí, el ex-Presidente 
Harrison, aunque del partido republi-
cano, es oontrario á la política expan-
sionista del Presidente Mac Kinley. 
Asi lo ha manifestado, hace pooas se-
manas, en un discurso qae ha llamado 
mucho la atención y del cual he dioho 
algo en nna de estas cartas. 
Y a los parientes y apadrinados de 
Mr, Harrison han comenzado á sentir 
los efeotoa de la ira gubernamental. 
E l coronel Rossell Harrison, hijo del 
ex-Presidente, que servía en Puerto 
Rico, ha sido dado de baja en el ejér-
cito. Mr. Halford, oficial de Adminis-
tración Militar, ha sido destinado, sin 
pedirlo ni desearlo, á Filipinas. Este 
Mr. Haltord era Secretario particular 
de Mr. Harrison cuando éste era Pre-
sidente de la República. 
Oomo es probable que el disidente 
tenga más ahijados, siendo, como es, 
personaje de cuantía, ya irán cayendo. 
Y para retocar este cuadro, hay una 
pincelada que, sin duda, es tan espa-
ñola oomo lo demás. A un teniente 
ooronel Oampbell lo han ascendido á 
brigadier, saltando por encima de 66 
coroneles. 
¿Por combates heroicos! No; por 
trabajoa electores en el Estado del 
Illinois. 
También es español esto otro: sabi-
do es que en Madrid siempre hay al-
gún negocio gordo en tramitaoión: el 
ferrocarril del Norte, las minas de Al-
madén, el Banco Hispano-Uolonial, 
loa astilleros del Nervión, el emprés-
tito grande, el empréstito chico, eto, 
eto. ¡Bien ae ha hablado de esto en 
loa últimos veinte años! Aquí también 
ae practica cate sport y en grande cá-
cala. Ahora lo que ae está tratando de 
sacar adelante ea el titulado Ship 8ub-
sidy Bill] cato ea, un proyecto de ley, 
por el cual, so pretexto de fomentar la 
marina mercante, regalará la nación, 
todos'los afios, unos cuantos millonea 
de pesos á varias líneaa de vapores. 
Para nada ae necesitan esas subven-
ciones; puesto que, sin ellas tienen ya 
muohiaimo trabajo los astilleros ame-
ricanos. Loa aiete que hay en en el 
Delaware catán construyendo barooa 
por valor de 35 millonea de pesca. 
Hasta haoe unos tres años, esta indus-
tria estaba muerta; pero ha revivido 
con la gran extensión y prosperidad 
que alcanza la del acero. Laa personas 
más competentes—y, aobre todo, desin-
teresadas—predicen que pronto los 
americanos batirán á los ingleses en 
este terreno, como los han batido en 
otros, por la baratura del acero, de la 
madera, y del carbón, por la buena 
maquinaria, por la habilidad de los 
operarios y por la ciencia de los inge-
nieros. Sin embargo, hay empeño en 
que Be voten esas subvenciones para 
complacer al Senador Hanna, que es 
el gran cacique del partido republica-
no. Así oomo en Inglaterra, el conde 
Warwiok hizo reyes á Eduardo I V y 
á Enrique VI , cate Mr. Hanna ha he-
cho Presidente á Mr. Mac. Kinley. E s 
en el Estado del Ohio lo que el señor 
Gtamazo en Yalladolid. 
Aquí, como en la tierra del Oaid, 
los gobernadores y los partidos dejan 
mucho que desear; pero, por suerte pa-
ra loa amerioanos, oomo aquí los go-
biernos gobiernan pooo, no pueden loa 
partidoa hacer tanto daño como allá. 
Y como el pueblo ea inteligente, labo-
rioso, amante del progreso y enemigo 
de disturbios, oon sus virtudes repara 
las tonterías y las picardías de los po-
líticos. Sna grandea hombrea no aon 
loa Presidentes ni los ministros, sino 
los inventores, los fabricantes, loa fun-
dadores de empresas útilea, los filán-
tropos que orean Universidades, bi-
bliotecas, hospitales. 
L a consecuencia que quiero deducir 
para uso de Ouba—por que esto no es 
nna disertación de mero reoreo y he-
mos de ir siempre á lo que nos impor-
ta—es que la acción de los Estados 
Unidos en ese país, para Eer sana, tie-
ne que ser limitada y discreta, de 
proteoción, tan solo. Si se persevera 
en el error de seguir gobernando di-
rectamente, detrás de loa militares, 
qne no lo hacen bien, acaso vayan loa 
politiquillos, que lo harán peor; puea 
por donde flaquea eata naoión, tan lle-
na de méritos, ea por Su personal de 
gobierno y administración; y los de-
fectos que, en la gente propia, nos 
desagradan, en la extranjera llegan á 
sernos insoportables. 
X . Y . Z. 
don Prndeneio Rabell, reapectiva-
mente; la Junta de Agrioultura de 
Santa Olara, al señor don Nioomedea 
de P, Adán; los señores Oadwell v 
Smith, Pedemonte y 0a (de Cárdenas) 
y el señor don Juan G. Novo (de Co-
lón), al aeñor Fernández Orlado; el ae-
ñor don Luia Eatevez, al señor Brooh; 
el señor A. Martínez, al señor Jorrín; 
el Ayntamiento de Puerto Príncipe, 
al teñor doctor Manuel R. Silva, y loa 
Ayuntamientos de San Diego de los 
Baños y Máximo Gómez, al aeñor Cas-
tro Palomino. 
Además, el señor Artis ha telegra-
fiado el aábado á los aeñores Brooks 
y 0a, dándole laa graoiaa y acontando 
el honor de repreaentar á lo« hacen-
dadoa y agricultores de Ouba y Guan-
tánamo. 
ASOCIACION DE FABRICANTES 
DE TABACOS AL POR MENOR 
DE LA HABANA 
En sesión ordinaria oelebrada el día 
12 del presente mea por la Directiva 
de eata Asociación, entre otros acuer-
dos ae tomó el de asociarse al movi-
miento económico, nombrando para 
que lo represente onando sea oportu-
no nna comisión compuesta de los se-
ñores don José A. Tuero, don Manuel 
Duarte y don Gervasio Oarrooeda. 
£1 señor Arancés 
Después de una ausencia de va-
rios ms&es pasados en Europa y en 
lós Estados Unidos, llegó el domin-
go último á esta ciudad en el vapor 
Orizdba, acompañado de su distin-
guida esposa, nuestro antiguo y 
respetable amigo y compatriota 
don Gaudencio Arancés, vocal de 
la Junta Directiva del Casino Es-
pañol de la Habana y dueño del 
antiguo y acreditadísimo estable-
cimiento de ropas "La Francia." 
Eeciban nuestra cariñosa bien-
venida. 
ASUNTOS VARIOS. 
-iY quiénes son esos amigosf 
— Yo, en primer lugar; Epernon y 
además Schomberg, que puede que aún 
no ae haya marchado de Blois, y si 
Vuestra Majestad se digna perdonar 
l e . . . . 
—jTieneB mucho empeño!—pregón 
tó Enrique I I I , y (¿uelua reapondió: 
— E a una buena eapada y puede 
ayudar en oaao de necesidad. Así se 
riamos tres, sin contar con que aiem 
pre allí donde se encuentra el duque 
de Gniaa ae puede eohor ipano de 
gentes de buena voluntad, y si yo es-
tuviese seguro de qne Vuestra Majes-
tad habla do cerrar loa ojos dándome 
plenoa poderes.... 
4—Qué aucederíaf—preguntó el rey 
con nna aonriaa encantadora y cruel. 
—Pnee que ese gascón, yo aeguiró 
llamándole así, porque nada me prue-
ba qno sea el rey de Navarra, debe 
ser aficionado á correr la tuna y á an-
dar de taberna en tabeina bebiendo 
con los soldadoa. 
—Ea muy poaible,—dijo Enriqne de 
Válela,—porque los tales Borbonea 
son muy mal educados: figúrate que el 
difunto duque Antonio bebía con BUS 
lansquenetes. Signe querido. 
—Figúrese vuestra majestad que el 
tal gascón ae trataba de palabras al 
salir de uno de esos logares conmigo ó 
con Epernon y Schomberg, y ya aomoa 
tres, y acuden en nuestro auxilio al-
gunos lorensos y el gascón ea vencido 
al cabo. 
EL 
ASAMBLEA DE LOS HACENDADOS 
Y DE LOS AGRICULTORES 
Han comenzado á llegar al Círculo 
de Hacendado cartas autorizaciones 
para la Asamblea que ha de tener efec-
to el próximo domingo. 
Los Ayuntamientos de Colón, Jove-
llanos, Vueltas, Songo, Gibara, San 
Antonio de los Baños, Catalina y Oá-
bezas, la Junta de Agrioultura de San-
tiago de Cuba, así oomo los señores 
T. Bea y Ca, de Matanzas, han confe-
rido sus representaciones al señor Ar-
tis. E l Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba, al señor don Gudaldo Tamayo; 
los de Managua y Regla, al señor La-
ooste; los de San Felipe y Ceja de Pa-
blo, al señor don Gabriel Casuso; el de 
Madruga y los señores Ponce de León 
Hnos., han autorizado al sefior Oaer-
vo; el del Kauchuelo, al eeüor Tlieye; 
el de Sagua de Tánamo, al señor don 
Emilio; el de Santa Cruz del Sur, al 
señor don Melchor Mol»; el de Manza-
nillo y los hacendados y agricultores 
de la misma localidad, á loa señores 
don Carlos García Vele?: v M gê Qf 
L A EBOONSTEUOOIÓN 
E l Secretario de Agricultura, Indua-




Vapor Nord salió hoy Tampioo con 
diez novilonas, oiento quince vacas 
paridas, trescientas veinte horras, nn 
toro padre y cien yeguas. Avíseme lle-
gada, condición y número exacto reci-
bido. Según convenio pago animales 
recibidos pueden aalir por ana pataa.— 
Lacoste. 
L O S S U C E S O S D E P 1 N A E D E L E 1 0 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Rio 14 de enero de 19&1. 
DIAEIO DE LA HARINA 
Habana. 
Sin previo aviso é inopinadamente, pues 
nadie lo aguardaba, llegó ayer á ésta el 
Gobernador Civil de la Provincia, señor 
Quilos, quien se hallaba en la Habana. 
Ocupóse en seguida la primera autori-
dad provincial en investigar y examinar 
loa heohos ocurridos en nuestro Ayunta-
miento, denunciados por la prensa. 
Las renuncias del cargo presentadas 
por el Alcalde y por el Secretario de la 
Corporación municipal, aceptadas inme-
diatamente, ponen término—la segunda 
sobre todo—á la violenta situación que 
se había creado. 
La moral pública ha quedado satisfecha 
y el vecindario en masa aplaude la inicia-
tiva del General Wood y la energía del 
Gobernador Civil. 
F l corresponsal. 
J U N T A M U N I C I P A L 
Ayer celebró sesión la Junta muni-
cipal bajo la presidencia del doctor 
señor Tarralbas, habiéndose discutido 
y aprobadojalgunas partidas del pre-
supuesto. 
E l viernes se volverá á reunir dicha 
junta, 
L O S G O B E R N A D O R E S C I V I L E S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dictado nna oironlar aclaran-
do que el precepto contenido en la or-
den número 124 del Cuartel general de 
que loa aotos y acuerdos de los alcal-
des municipales sean ejecutivos sin la 
intervención de los gobernadores ci-
viles, no derogan las atribuciones que 
en sí tienen estos últimos, oomo res-
ponsables directos del orden público 
en sna respectivas provincias, para 
suspender todo acto oontrario & la ley, 
ya caando del mismo tenga conoci-
miento directo, ya onando ante ana 
autoridades recurran en queja ó grado 
de apelación. 
P O E I N C O M P A T I B I L I D A D 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que son incompatibles 
loa cargos de Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Pinar del Bio y Ca-
tedrático del Instituto; de aquella pro-
vincia y que por tanto don Maximino 
Ariaa que desempeña ambos debe de 
optar por uno de ellos. 
C E S A N T E S 
E l antiguo empleado de la Aduana 
de esto puerto aeñor don Miguel Ro-
dríguez, que en la actualidad se encon-
traba desempeñando el puesto de jefe 
de exportación, ha aido declarado ce 
sante. 
También ha aido declarado cesante 
el eacribiente de importación señor 
don Mauricio Díaz, 
O I E C U L A E 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado una circular á los Go-
bernadores Civiles que ordenen á los 
Aloaldes Municipales no abandonen 
sus términos sin la correspondiente li 
cencía. 
G O T E R A S Y D E S P E R F E C T O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Secretario de Ha-
cienda, que ordene se reoorran las go-
teras que existen en el edificio donde 
se encuentra establecido el Arohiyo 
General. 
M E D I D A P L A U S I B L E 
E l Gobernador Civil de esta provin -
oía ha ordenado al Alcalde Municipal 
de Marianao, que á la mayor breve-
dad tome las medidas eonducentes a 
«oluir la prostitución que ese térmi-
no exista en uno de los barios retirados 
de la población, donde no pueda moles-
tar al vecindario tranquilo y honesto 
y que al mismo tiempo tome las medi-
das conducentes al objeto de evitar los 
escándalos que en dichas casas ee 
promuevan, 
—Ten cuidado, que maneja admira 
blemente la espada. 
—¡Bahl En caso de necesidad se usa 
nn aroabuz. Cae y ¡qué diantresl su-
pónganlos que la cosa sucede á orillas 
del Loira en nna noche obscura 
—Hablas como un libro, amigo 
mío,—observó Enrique I I I , que tenía 
afm algunos escrúpulos;—pero ¿crees 
qué el rey de Uavarra es enemigo míof 
—Quiere reinar en Francia,—dijo 
Quelus, y BUS palabras acabaron con 
las vaoilaclones del rey, que mormuró: 
- í ia j lo que quieras. 
— L a limpieza ha sido siempre una 
virtud,—dijo Quelna, y una voz con-
testó deade el umbral de la puerta: 
— ¡ A m r n ! 
Levantó Enrique 111 la cabeza y 
vló á Epernón que había entrado de 
puntillas, y al que preguntó: 
—¿Qué te parece todo lo que me 
propone Q u e l u B f 
—Que soy de BU opinión. 
—Entonóos, hijos mica,—dijo el rey 
oon acento ornel,—haoed lo que que-
réis. Buscad á Sohomberg, que os 
acompañe, y mandad que entren los 
pajes, porque m e caigo de sueño,—y 
los abrazó deapidióndolos. 
En la antecámara hallaron á Sohom-
berg paseándose en compañía de un 
embozado, al que Quelus se acercó di-
cióndole: 
—¡Quiere vuestra alteza escucharme 
un momento! Si ea así, bajemos al pa-
I tio, porque las paredes oyen á veces. 
—Os sigo,—dijo el embozado á Que-
lus, que hizo una sena á Schomberg y 
á Epernon para que le siguiesen á 
cierta distancia. 
E l patio estaba sumido en una pro-
funda oscuridad. Acababan de dar 
las ocho, y fuera de loa centinelas que 
aguardaban las puertas no se veía á 
nadie más, y onando llegaron al oentro 
del patio, Quelus dijo al embozado: 
—Celebraría mucho, monseñor, pode-
ros ser útil y Berviros, 
— Y a sabéis, sefior de Quelus, que 
os aprecio mucho,—dijo el de Lorena, 
que sabía halagar á todos, y en espe-
cial á loa de poca posición. 
—Quizáa podría prestar nn gran 
servicio á vuestra alteza, pues supon-
go que le agradaría ver derrotados á 
todoa BUS enemigos. ¿Qué piensa vues-
tra alteza del rey do Navarra? 
Este nombre hizo erguir la cabeza al 
duque, lo mismo que á un viejo corcel 
de batalla, el son del clarín, y res-
pondió: 
—Qne es uno de los hombres á los 
que mas odio en este mundo, ¿porqué 
me lo preguntáisf 
Quelus se acercó al duque y le dijo 
al oído: 
Apostaría á que vuestra alteza go-
zaría al saber BU muerte, 




—Pero ¿está en pellgrol 
—Tal vez. 
La mirada del duque centelló. * 
—Explicáos, amigo Quelus,—dijo. 
—Es cosa fácil, y creo que podemos 
entendernos coa vuestra alteza. 
—¡Ahí ¿Me proponéis un paoto? De-
cidme de qué se trata. 
Sonrióse el favorito y contestó: 
— E s un pacto que no podría propo-
nérselo al rey de Navarra porque, co-
mo todoa loa príncipes de au raza, lle-
va al diablo en la escarcela. 
—¡A.hl |Comprendo! Y lo que ne-
cesitáis, amigo Quelus, es dinero. 
—Sí, monseñor. Tengo muchas deu-
das, y oon cien mil libras tornesas po. 
dría desempeñar mi hacienda, que es 
tá en poder de loa judíos. 
—¡Cien mil libras tornesasl 
—¡Qué diantre! Creo que á ese pre-
cio no es cara la vida del rey de Na-
varra. 
—Es el precio de esa vida. 
—¿La tenéis en vuestras manos! 
—Puede que BÍ. 
—¿Y si yo mo obligase á pagar esa 
suma! 
—Puede que mañana llegase á noti-
cia de vuestra alteza que había suce-
dido nna desgracia á BU primo Enrique 
de Borbón. 
—¡Está en BloisI-exclamó el du-
que.—En ese caso será de incógnito y 
oculto en oasa de algún calvinista. De 
manera que si yo, querido señor de 
Quelus, tuviese mucho empeño en de-
sembarazarme de mi querido primo... 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes conceptos, 
9.393 pesos 42 centavos en moneda de 
loa Estados Unidos. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomité del barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del Sr. Presidente ae cita 
á los aeñorea vocales de este Comité 
para Junta ordinaria qne tendrá efeoto 
el dia 15 del corriente á las siete y ine-
dia de an noohe en la oasa Soledad 19. 
Habana, Enero 13 de 1901.—El Se 
oretario, M. A. V. Navarrete. 
S U C E S O S D E C H I N A . 
China ha empezado ya á cumplir oon las darás condiciones de paz im-
puestas por lus poteneias, entre ellas figura la decapitación de ofioialei* y fun-
cionarios ohinoa indicados por Waldersee, á quienes ae acusa con razón ó sin 
ella de crímenes contra los extranjeros. E n algunos caaos ha resultado que 
J 
I M I 
BU único crimen oonsiatía en aer hombres de iníiaenoia y de oaráotor opues-
tos á todo lo que significara humillación para BU palé. 
Sea como quiera laa ejecuciones han comenzado ya á efectuarse y en es-
í 
PlMfffl 
toa grabadoa puede verse, en uno, á doa oorpuientos ohinoa previamente de-
gradados caminando háoia el logar del suplicio, y en el otro el acto y la ma 
ñera de la ejecución. 
I I TIERRA DE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L X X V I I I 
Diciembre Io 
A l emprender esta nueva etapa de 
mi viaje por España, antes de dirigir-
me á la inmortal Zaragoza, he querido 
hacer alto en la docta Alcalá de He-
nares, la ciudad que aoampada en es-
paciosa llanura, á la margen derecha 
de su rio y al abrigo de cortados corros, 
ostenta gallardamente á la vista del 
viajero ana cúpulas y torrea. Hállase 
á seis leguas de Madrid, y para llegar 
á ella se sale de la hermosa estación 
del Mediodía, situada á la derecha del 
paseo de Atocha y de la cual parten 
para ana diversas direcciones loa trenes 
de Andalucía, Aragón, Cataluña, Al i -
cante y Valencia. Bl tren deapuóa de 
pasar loa inmensos almacenes de esos 
ferrocarriles, abandonando á la dere-
cha el ramal que oonduoe á Andalucía 
y á Valencia, describo una gran curva 
y va subiendo una pronunciada pen-
diente. 
Vuelve luego en línea yoota poí te-
rreno poco endolado hasta encontrar, 
á los siete kilómetros, la estación de 
Vallecas, situada á la derecha de la 
via, en nn valle profundo formado por 
pequeñas vertientes, A l saliF de esa 
estación, da vuelta la linea al caserío 
del Humilladero, deja á un lado el 
cerro de Almodóvar y llega á Vicálva-
ro, que recuerda la célebre batalla de 
este nombre, en que O'Donnell, en 
1854, derrotó las tropas de B.lasaer, 
originando la reYolucion liberal qne 
dió al traste con el ministerio del Con-
de de San Luia y llevó al podep los 
elementos que organizó el futuro oau-
dillo de la guerra de Africa oon el 
nombre de Unión Liberal, Aoo^'^jj 
dome de esos snoeaos, v i ^ , . ^ ¿ mi 
memoria ̂ aquello* yerBoa"1 profótiooa 
que esor'^i0 (jampro{i5n ^ ia muerte 
O'Donnell: 
¡Que no se vaya aún! Si el tiempo rudo 
a zota el porvenir, á eu morada 
vendrá uua reina A reclamar su espada, 
tal vez un pueblo á demandar su oseado. 
Pero cayó el caudillo en la fosa, y ya 
no pudo esa reina de loa tristes infor-
tunios reolamar BU espada, ni soste-
nerse en el trono en que había sido, en 
loa mejores díaa de su infancia y de su 
juventud, la esperanza de los libe-
rales. 
De Vioálvaro se llega á la estación 
de San Fernando, lugar situado á dos 
—Só que vuestra alteza lo tiene 
—Yo no, mi hermana; porque laa 
mujeres BOU más rencorosas que los 
hombres. 
—Adivino qne vuestra alteza oree 
que no me necesita. 
— E s qne ee trata de muoho dinero. 
—Que vuestra alteza haría mal en 
querer ahorrar; primero, porque si yo 
no intervengo, el rey de Navarra se 
marchará al amanecer de Bloia, y se-
gundo, porque el rey ee incomodaría 
mucho si alguien se mezclase en eeo, y 
en cambio yo puedo obrar impune-
mente. 
—¡ Ah! ¿Y queréis las cien mil librasT 
—Me basta con que vuestra alteza 
me dó su palabra. 
—Os la doy á fé de duque. 
—Quiero algo más: deseo me facilite 
vuestra alteza media docena de esos 
reitres qne le obodeoen ciegamente,— 
dijo Quelus á tiempo que pasaba por 
el patio un paje tarareando una can-
ción alemana y el duque le llamó, pues 
pertenecía á su servidumbre, y le 
mandó que fueae en busca de Teo-
baldo. 
—¿Quién es TeobaldoT—preguntó 
Quelus, y el duque respondió: 
—Es uno de mis guardias y preoiaa-
mente en otro tiempo enemigo acérri-
mo del rey de Navarra, porque forma-
ba parte de aquellas tropaa lorenenas 
tan maltratadaB en la plaza de Chate-
let por el oonde de Gramont. 
Mientras el de Guisa y Quelna aoa-
kilómetros de ésta, en laorilla izquier-
da del Jarama, en otro tiempo sitio 
real que aún conserva de su pasada 
grandeza paseos y jardines pareoidos 
á loa de Aranjuez, y cuyo palacio, oona 
truido por Fernando V I , fué cedido ó 
la industria particular para el esta 
blecimiento de una fábrioa de tejidos 
de algodón. San Fernando está ro-
deado do tierras de regadío, hermosas 
plantaciones y dilatadas praderas qne 
oonpan nna extensión aproximada de 
40 kilómetros. Y a en pleno invierno, 
ana álamoa y los chopos han esparcido 
por el suelo las amarillas hojas do BUS 
copas y las ramas f>e elevan á lo alto 
desnudas de follaje, oomoouerpos aque-
llos seres, qno aorprendidoa por la 
helada eu so marcha, pierden HIH ves-
tiduras y quedan eu pie, cual oenti-
nelas de la muerte extendidos en la 
llanura. Ya vendrá la primavera á vol-
verles la vid» y con ella el vigor y la 
gallardía, 
Desoribe el tren uua curva al salir 
de San Fernando, salva el Jaramapor 
un puente de cinco arcadas, á corta 
distancia del de Yivoros, que ae halla 
en la carretera de Aragón, y comienza 
^ faldear á cierta distancia la margen 
derecha dol Henares. En esa misma 
dirección alcanza á distinguir la mi-
rada, primero, la grandiosa posesión 
del Duque de Osuna, y luego, al cas-
tillo de Alcocer basta llegar á la vlilti 
de Torrejón de Ardoz, que riegan dos 
atinentes del Henares, el Pelayo y el 
Ardoz, del que toma nombre la pobla-
ción, muy conocida por servir de pun-
to de paso para los baños de Loohes, 
situados á once Kilómetros. También 
Torrejón de Ardoz recuerda una de 
tantas luchas aoatenidaa por espaílo1^ 
contra españoles, ĉ ue han H ôho in 
terminable la historia d^ n a e ^ ooa. 
tiendas civiles. 1843 He Ubfó tta 
su ténamo *-aa batalla que dió la vio 
,0"Jk ^ iaa ftterza9[pronuooiadas á lan 
ordenes del general Narvaez contra 
las de Savane y cuya victoria llevó 
al poder al partido moderado, que oo-
mo la Unión Liberal y oomo el Pro-
gresista, ha pasado á la historia; qae 
e«e es el destino pereoe lero do todo 
el mundo. 
Apenas deja el tren atráa esa esta-
ción, comienza la vista á distinguir las 
plantaciones que b^ña el Henares con 
sus aguas; atraviesa por un puente 
de hierro, dr cinco aróos, el arroyo To 
rote, y por otro puente el Camarmillas 
avanza nn pooo, y se detiene ufano on 
la histórica Alcalá, cuya fronte or 
larou las ciencias oon au académica 
aureola y oon su diadema de temploa 
el espíritu religioso. 
KEPOETEB. 
{Continuará) 
Europa y America 
París 0 de enero.—Keiaa un ffíoi 
tenso en Francia y en Italia- Ayer; 
la tarde en Marsella el termómetroii 
oendió á 18 grados bajo cero. Hanot 
rrldo defunciones por causa del frioi 
medio de la calle. 
Koma y sus alrededores están bi 
una espesa oapa de nieve. En MOM 
el termómetro Fharenheit actml 
grados, (cerca de 3 grjidosotóiotíjrr*' 
bajo cero.)> 
Londres 7 de enero.—Bo Inglatotí 
el frío va aoompaHado de UQ nortr 
que levanta fuertes borrascas ea elci 
nal de la Mancha. 
En el Adriático soplan terribles bí 
racanes;en Austria azotan \o*h\mv 
(temporales de nieve.) 
Los trenes apenas pnedeu maroM 
en toda Europa. Hay numerosoBoi 
sos de muerte por el frío, tía eneoít 
tran muchos vagabundos heladosN 
los alrededorea de las ciudades. 
E n España reina nn frío jamás tei 
tido. Los temporalea de nieves retí, 
san loa trenes. 
Madrid 7 de enero.—El gohierno ti 
paQol tiene el proyecto de estableo! 
la telegrafía sin hilos entre Espafli; 
Marruecos, y entre algunas de las inlt 
Canarias, empezando por la de Td» 
rife. 
LA ISLA DE CHIPHE 
San Petersburgo 6 de enero,—Al dii 
cutir Bobre un supuesto proyecto di 
cambio de territorios eotre Aiemaaiai 
Inglaterra por el que se dice qae Alt 
manía cederá BUS poseaioneH del Ah 
oa anatral por la isla de Chipre, A 
Nuevo Tiempo, periódico roso, dice: 
"Conforme á Jo convenido en los tfi 
tados vigentes entre las potencias,» 
tas deben ser oonHultadas eo todolt 
quesereíiera á la iela de Chipre. 
Por otra parte, Eusia no coaseatiri 
jamás á Alemania poder de este modo 
un pié en el Oriente, 
L a isla de Chipre está situada en (1 
Mediterráneo oeroa de la embaoadan 
del canal de Suez. 
Para los mües polmi 
Suplico á las personas gonoroaa»] 
caritativas remitan al Dispenaaá 
"La Caridad" alguna leche oondeos». 
da, arroz ó harina de maiz, para uaeil 
tros niños pobrea. Dios BO lo pagar! 




Procedente de Mobila entró en pnerto 
ayer el lanchón americana "Kegulator," 
cun madera. 
"CHALMETTE" . 
Eate Tapor americano fondeó en puerto 
ayer procedente de New Orleans con cam 
general y 24 pasajeros. 
EL "OLIVETTÉ." 
Salió ayer para Cayo llueso yTampa, 
con carga, correspondencia y pasajeros. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOT 
TBIBÜNAL 
Sala de Justicia. 
Recuso de casación por quebrantamiento 
de forma en juicio de deahauolo do doa 
Manuel García y don BernarOo Cotofio. 
Ponente: Sr. Noval. Fiscal: señor Travioio. 
Letrado: licenciado Gómez. 
Secretario. Ldo. Mesa y Domíngu*», 
Sala de lo Civil. 
Intestado de don Pascual Forrer. Po-
nente señor Aguirro. Letrado: licenciada 
Ponoe de León. Juzgado, del Sur. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Ignacio Cardona y Gómez de Mo-
lina contra don Urbano Fernández on co-
bro do pesos. Ponente: Sr. Estrada. Lstra-
do: Sr. Storling. Juzcado del Oeste. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por el Obispo do esta diócesis cin-
tra la resolución del Gobernador civil d» 
Matanzos, sobre administración del cemen-
terio del Roque. Pononto: Sr. Montoverde. 
Letrado: licenciado Pagadlzábal. Procura-
dor: Sr. Sterling. 
Secretario, licenciado Almagro. 
JUICIOS O R A » 
Seooión primera. 
Contra Juan Gómez Troviño y otro, por 
lesionoB. Ponente: Sr. La Torre, "Fiscal: w-
ñor Vallo. Defensor: doctores Dolz y Gon-
zález Lanuza. Juzgado, de Güines. 
Contra Fermín Rivero, por lesiones, Po-
nente: Sr. Presidento. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: licenciado Santurio. Juzgado, de 
Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Arturo Guevara, por estafa. Po-
nenta: Sr. Plohardo, Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: licenciado García Balsa. Juzgado, 
de Guanabacoa. 
Contra Francisco Nieto, por falsedad. 
J ononte: Sr. ítamirez Cbenard. Fiscal: íe-
ñor Vallp, Defensor: licenciado Flgarolft. 
Juz¿ado, do Guanabacoa. 
Secretarlo, Ldo. Villaurrutia. 
tenían esta oonversaoión, Ulpernon y 
Sohomberg permaneeían parados á 
oierta dietanoia. 
A loa poooa minutos se presentó 
Teobaldo, que era un alemán de rojos 
bigotes y fiera mirada. Hizo el aaludo 
militar y se qnedó onadrado ante el 
dnqne, qne le dijo: 
—Esooje oinoo hombrea de oonflanza 
y vete oon el Beííor, al qne obedeoerás 
oomo á mi mismo. ¡Adiós, señor de 
Quelns y bnena suertel 
Un cuarto do hora despnóa ornzaba 
as oalles do Bloia nn gropo de noevo 
hombres, y los contados borgnesesqoe 
encontraban al paso mirábanlos con 
desconfianza, dioióndose: 
—lió ahí nnoH caballeros que van á 
correr aventaras. 
Qoelna, qne iba al frente, ae dirigió 
hacia la callejaela en que vivía el ee-
ñor de Mallovin, pero no llamó á la 
puerta de óste sino á la del sacristán 
qne, como se recordará, vivía en fren-
te y era conocido de Maogiron. Al 
oirse el primer golpe se abrió un pos-
tigmllo y se asomó el saoristán, y 
Quelus le pregontó: 
—¿En dónde estáf 
—¡Salió al anochecer y ae encaminó 
á la parte baja de la ciudad. Le acom-
pañaba nn caballero, al qne no he vis-
to nnnea. 
—¡üon tal qne no sea ÜrlllonI— 
murmuró Quelus.—¿Lea seguístesf 
—tií, os acompaftaró al sitio en qne 
ee hallan, — oootestó el eaoristáo, y 
DEL DIA 14 
En el juzgado del primor distrito fueron 
sentencíadoa á 30 díaa do trabajo eu «1 cae-
tillo de Atarés, los pardos Enrique Alm 
dueñas y Demetrio Hernández RodrlRuw, 
A los cuales detuvo á la voz de ataja, en la 
calle de Cuba esquina .1 Rióla, ol vigilante 
n? 75'.), por acasarlos D. Josó Canelo Vi-
llar, dependionto de la peletería La Bomba, 
de haber robado un par de botines, en di-
cho establecimiento. 
A uno de los detenidos . so lo ocupó el 
cuerpo dol delito. 
Por ol propio j izgado se dictó sentencia 
de 1(10 díaa de arresto quo cumplirá en la 
Cárcel de esta ciudad, contra el blanco 
Eugenio Hernández Bolívar (a) Watto, por 
haber amenazado do muerto á la morena 
Matilde Copero, y habóreolo ocupado un 
cuchillo de punta. 
El m oreno Antonio Pérez Poey, de 15 a-
eohandoá aodar los guió á la casa de' 
exprooorador ilardoninot. 
—Ahí están, — dijo Be f la lando la 
puerta, 
Acercóse Quelus, y alverlaram» 
exclamó: 
—Eso eauna posada. 
—Está bien, toma y márohafee;—dijo 
Quelna dándole una moneda de oro. 
Volvióse hacia sus doa amigos y Teo-
baldo, y aQadió: 
—Hay que llamar para ver BÍ pode-
moa entrar por aorpresa, y si no abren, 
echaremoa abajo la puerta,—y mental-
mente se dijo: 
—¡Uon tal quo no estó Orillon cea 
611 
Y llamó tres vooes Hdgaidaa sin qae 
se oyese ningíin ruido eu el interior. 
X I 
Bl rey de Navarra había seguido nna 
hora antes el mismo camino que Que-
lns y sos aoompaQantes. Le acompaOa-
ba nn caballero con el que hablaba oo 
voz baja. 
—Voy á oonflaros, querido doque, el 
aeoreto de mi viaje á BIOH. 
Tenía muy pocaa esperanzas de e&« 
tenderme oon Enrique I I I y, eio e m -
bargo, mo acogió muy bien; pero e s t o y 
seguro de que á estas horas habrá ha-
blando con el de Guisa y de quo ésta -
le convenció de que «1 rey de Navarra 
le aconsejaba mal. Juró á Carlos JX 
dar e e e paso y oumplir BU encargo, pe-, 
ro Bio esperanza de éxito. 
ños de edad, que fué detenido á la voz de 
ataja en el parque de Colón, por haber hur-
tado una pieza de género en la tienda de 
rop&a el "Palacio Azul", calle del Aguila 
esquina á Estrella, fué sentenciado por el 
juez Correccional del 2o d istrito, á un día 
de arresto mayor. 
E l Italiano Salvatori Vlcari, empleado de 
la planta Eléctrica, fué sentenciado á 30 
días de trabajo, por acusarlo D . José Val-
déa Oliva, vecino de Príncipe n? 21, de que 
hallándose á la puerta de su domicilio, y 
sin motivo para ello, fué acometido por Vi-
cari, quien con unas tijeras le causó dos 
heridas en ambas regiones pectorales, cu-
yas lesiones fueron caliñcadas, según certí-
floación facultativa, de pronóstico leves, 
con necesidad de asistencia médica. 
El blanco Francisco Naso Alonso, por 
amenazas á la parda Antonia Suárez, y 
agresión á la policía, fué condenado al pa-
go de 15 pesos de multa ó en su defecto 15 
días de arresto. 
A 20 días de trabajos en el castillo de A-
tarós, fueron conducidos el blanco Bartolo-
mé Betanoonrt Salazar, por escándalo; y 
parda Dolores Hernández Rivero, por ame-
nazas é insultos á la policía. 
Por escándalo é insultos á la policía, fué 
sentenciado á 25 pesos de multa, el blanco 
Luciano García Vigil; por embriaguez, 20 
días de Atarás al blanco Juan Pereira Pe-
roíra; y á 15 pesos de multa, moreno Juan 
González González, por lesiones á O? Ca-
yetana Curat, vecina fie Marina n? 3. 
£1 moreno Andrés Corveria Amado, ve-
cino de Salud 148, fué sentenciado á 16 pe-
BOM de multa por lesiones á Agustín Alfon-
so, residonte en Belasooain 31, é indemni-
zación de 5 pesos al perjudicado. 
A 20 días de arresto fué condenado el 
blanco Pablo Rodríguez Pérez ó Borrego 
Pérez, por acusarlo de eecándalo el peli-
oia62S. 
También fueron multados en 15 pesos la 
blanca Dolores Ayala, por ebria y blancos 
Manuel Ratón Vázquez y Victorino San 
Julián, vecinos respectivamente de los nú-
meros 198 y 161 de la calzada de Vives, 
por haber faltado de palabras á un policía 
de la 6? Estación. 
Por jugar á los dados en la vía pública, 
fu"̂  condenado á 10 pesos y 10 días de arrea-
to, ai blanco Pedro Fernández Pereira. 
Además Rieron multados en diez pesos: A-
Suatín CuarteTO; por escándalo; José Ber-ulla Fernández, embriaguez; Francisco 
Isouk Benock, maltfMo de obra; Francis-
co Lafaento testal, por insultos; Ceferlno 
Alvares Fernández, maltrato de obra Leo-
nor Rodríguez y Pérez, por insultos y de-
sobediencia; Andrés Gutiérrez Zamora, por 
desobediencia; Gonzalo Fernández Agüero, 
por ébrla; Manuel Martínez Campos, por 
escandaloso; José Méndez Incógnito, deso-
bediencia á la policía; Manuel Ramón Gán-
dar y Joaquín García, maltrato de obra; 
José A. González Valdós y Salustiano, por 
inmoralidad en la vía pública; moreno 
Joan Ramírez Gómez, por reyerta; Manuel 
Morales, por embriaguez; moreno Miguel 
Ramos Ortega, por ébrio; pardo Hilario Ve-
ra Sánchez, por ébrio; morena Gumerainda 
Armenteros, por escándalo; blanco Anto-
nio Marinen Marín, por amenazas ó insul-
tos; pardo Enrique Valdós Valdós, por le-
siones á particular, y morena Belén Orce do 
Santa Cruz, por lesiones á Felipa García, 
Eri ¿mbos juzgados fueron condenados 
28 individuos á cinco pesos de multa cada 
año de ellos* 
REGISTRO CIVIL. 
Enexo 13 y 1 4 
A C I M I E N T O 3 , 
DISTB1TO NOBTB: 
1 hembra blanca, legítima. 
DISTRITO SUR: 
4 varones blancos, legítimos. 
2 hembras blancas, legítimas. 
DISTRITO KSTE; 
1 varón blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, legítima. 
1 hembra blanca, natural. 
1 varón blanco, natural. 
1 varón mestizo, natural. 
DISTRITO OBSTE: 
4 varones blancos, legítimos. 
3 hembras blancas, legitimas. 
1 varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Bitonta, 43 años, blanco, Espa-
ña, á bordo del vapor "Julia." Traumatis-
mo interne. 
Carmen Gálvez, 74 años, blanca, Méxi-
co, Crespo 21. Arterioolorosis. 
DISTRITO SUR: 
EduatüO Pérez, 16 meses, mestizo, Ha -
baña, Aguila 185. Broncopnomonía cata-
rral. 
Pranclsea Ginvet, 74 años, blanca. Ha-
bana, Carmen 33. Cáncer de la matriz. 
Delfln González, 45 días, mestizo, Haba-
tul, Aguila 185. Gastro entiritis. 
DISTRITO BSTE: 
Praneísoa A-bascal, 32 años, blanca, San 
tander. Lamparilla 66. Arterío esclerosis. 
Tomás Capellin, 5 días, blanco, Habana, 
Obispo 30. Broncopueumonía. 
Rumualda Cabrera, 11 meses, mestizo. 
Habana, Lamparilla 84. Meningitis aguda. 
DISTRITO OESTE 
ALMANAQUE DEL MABSTEO.—Ar-
turo E . Díaz, publicista y edneador 
tan laborioso como ilustrado, aoaba de 
dar á la estampa el Almanaque del 
Maestro para el presente año. 
A titulo de información, ya que del 
juioío de la obra se ha encargado ayer 
un querido compañero, nos apresu-
ramos á consignar que el Almanaque 
del Maestro es de utilidad inapreciable 
para la clase á que tan dignamente ha 
pertenecido su autor, por contener en 
debida olasifioacióu los meses escola-
res, en todos sus períodos; los decretos 
del Gobierno Militar sobre las Escue 
las Públicas de Ouba; y la relación 
completa del Magisterio Oficial. 
Además del iSautoral trae el Juicio 
del Año, hecho en verso por el jocoso 
escritor Luis Uarbó. 
Los susoriptores de Ca Escuela Mo-
derna—periódico profesional del cual 
es director el Sr. Díaz—recibirán gra-
tis el Almanaque del Maestro. 
Los que deseen adquirirlo pueden 
dirigirse á la imprenta La Propagan-
dista—Monta 87 y 89—doude ha sido 
puesto de venta al precio de cincuenta 
centavos. 
Bstimamoa á su autor, apreciable 
amigo nuestro, el ejemplar con que nos 
ha favorecido. 
PBLIOIDADES.—Brilla la alegría, 
como un «ol espléndido, en el hogar de 
la señora Martina Moreno de Piperno. 
E n los primeros días de año dió á 
luz con toda felicidad la notable, ar-
tista, primera tiple del teatro de Al-
bisn, un precioso niño que ha venido 
á colmar todas las satisfacciones de 
su alma. 
Saludamos con nuestras felicitacio-
nes á tan apreciables esposos desean-
do para el tierno vástago todo género 
de venturas. 
BAILE EN E L LIOSO.-—La nueva Di-
rectiva del Liceo de Ouanabaooa inau-
gura sus funciones con na gran baile 
en la noche del próximo sábado. 
Tocará la primera de Yalenzuela. 
Primera de primera. E s decir, que 
no hay más allá. 
E n señal de deferencia al Liceo or-
denará Mr. üóuil Goudie que haya va-
rios tranvías eléctricos, á la conclusión 
del baile, para que puedan regresar 
cómodamente los que asistan desde la 
Habana. 
L a Directiva, en prenda de su ga-
lantería, ha tomado el acuerdo de re-
partir invitaciones familiares para es-
te baile. 
ALBISU.—Tres tandas y en codas 
figura la Alonso. 
En la primera Gigantes y Cabezudos, 
en la segunda L a alegría de la huerta 
y en la tercera L a Viejeoita. 
Amelia Bassignana, la bailarina sin 
par, aplaudida donde quiera que se 
presenta, bailará la jota de los Oigan-
tes acompañada de su pareja don Juan 
Rivera. 
Mañana: reaparición de Onofrolf. 
AEITMÉTIOA.— 
Yo soy l de tanto» 
Escritorcillos 
Que no valen hoy día 
Ni 2 cominos: 
Un "literato" 
(Con perdón de la frase) 
Pe 3 al cuarto. 
4 veces lo meaos 
Borré lo esor.'to 
Y puse en 5 versos 
6 desatinos 
Las 7 plagas 
8 giros funestos 
Y 9 faltas. 
—¡Arriba el trapol ¡Arriba el trapo! 
—gritaba el público impaciente, que 
ya conocía la historia de aquel estreno. 
Alzóse el telón y se representó la 
obr;». 
No hubo artista que dijera bien su 
papel, pero el auditorio fuá benévolo y 
premió con prolongadas salvas de 
aplausos el titánico esfuerzo del poeta 
y la labor de los actores, que aia ensa-
yo alguno representaron su obra. 
Encontrábase D, José en el vestíbu-
lo del teatro y no faltó ua amigo cari-
ñoso que le preguntara: 
— Zorrilla, ¿qué tal los godos? 
—¡Hombre, lo hicieron tan mal 
que buscaba yo él puñal 
para matarlos á todos! 
LA PROVIDENCIA.—En la casa nú-
mero 118 de la calle de San Ignacio, 
entre Luz y Aoosta, se encuentra es-
tablecida L a Providencia. 
Trátase de un colegio para señoritas 
cuya directora, doña alaría Luisa Mar-
tínez de Ortiz, ha colocado este plan-
tel á la altara de los primeros de su 
clase. 
L a instrucción es elemental y supe-
rior. 
üomprende, además, la enseñanza 
de labores, música é idiomas conforme 
á los métodos y sistemas más moder-
nos. 
L a señora Martínez de Ortiz es una 
ilustrada educadora cuyos méritos y 
viitnrU^ son una completa garantía 
para ios padres de familia. 
LAS OANOIONBS DE LA VIDA.— 
De la vida en la espléndida aurora, 
oye el alma, sin penaa ni anhelos, 
la vibrante canción triunfadora 
de la alondra que asciende á los cielos. 
De la vida en la alegre mañana, 
oye el alma, encendida en amores, 
la canción melodiosa y ufana 
que el feliz ruiseñor da á las flores. 
De la vida en la tarde brumosa, 
oye el alma doliente la queja 
que, en la torre desierta y ruinosa, 
lanza al viento la triste corneja. 
J 
L a P a r á l i s i s 
Se cura, se ha curado, se esta curando, y¡) 
Esto es maravilloso, casi increible, pero Vf 
es absolutamente cierto. La Parálisis S 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos ^ 
no están los nervios muertos, sino en- ^ 
fermos, débiles, letárgicos. Lo que Vfe 
se necesita en tales casos es un buen W 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. Bl mejor alimento nervino se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . I 
Muchos paralíticos en todo el mundo se han curado, 
hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
/K restablece las fuerzas alimentando los nervios, enríque-
/ K ciendo y haciendo circular la sangre. ^ 
¿6 Miles Curados. Miles Curándose. 
Dr. Wiüiams Medicine Ce , Schenedady, N. Y., Estados Unidos'. 
0 
U n b u e n 
Manuel Pérez, 49 años, blanco, Canarias, 
eatanoia Argudín. Tumor canceroso del es-
tómago. 
Nicolás Autelo, 10 años, blanco. Habana, 
Jesús del Monte 31. Brocopneutnonía. 
Juan Moscón, 50 años, blanco, España, 
San Kafael 52. Congestión cerebropulmo-
uar. 
Luciano Martínez, 3 días, negro. Haba-
na, Luoena letra Gr. Raquitismos. 
H E S T J M E N 
Nacimientos 20 
Matrimonios 0 
Defunciones , 12 
Al recorrer mis versos 
Tus lindos ojos 
Verán los nueve números; 
Mas, falta otro: 
O á la Izquierda 
Que es para tí lo mismo 
Que mi presencia. 
Un enamorado. 
EBOALOS DE LA FILOSOFÍA.—Más 
de mil personas acudieron en las pri-
meras horas de la noche del sábado á 
L a Filosofía. 
L a popular oasa de STeptano y San 
Nicolás parecía no jubileo. 
Afluyó tan numeroso público, com> 
puesto en su mayor parte de familias, 
atraído por el sorteo de loe mu ohos y 
muy bonitos regalos qae ea obsequio 
de sus parroquianos ofrecía el amigo 
Lizama. 
Los dos primeros premios, el de la 
muüeca Oelika y el del caballo boer, 
correspondieron en suerte, respectiva-
mente, á los números 3509 y 3369. 
Sesenta premios más completaban 
el valioso regalo. 
La lista de todos está expuesta al 
Í público desde ayer á la entrada de L a Filosofía. 
Y tonto, muy pronto, se yerifloará la 
rifa de un oreoioso abrigo de segor», 
de un gran jarrír A® P^t» 7 de un os-
pléndido lote de juguetes. 
A millares están repartiéndo** t0* 
dos los días las papeletas para este 
nuevo sorteo. 
NOCHES DB ÓPERA.—La beíia Oio-
conda, ópera en cuatro actos del maes-
tro Penchielli, será oanUda esta no-
che por los artistas de Taoóa. 
fOn su desempeño toman parte las 
señoraa Mioeuoí, Sartoris y Farelli y 
los señores Bellagamba y Spoto. 
B l tenor Betti—repuesto ya de so 
iodisposioióo—aantará ia parte de 
Bazo Grima/do. 
Lafanoíón corresponde á la octava 
de abono. 
¿Oaándo se repite Lucia! 
May machos asídaos á las noches 
de ópera que desearían oiría nueva-
mente. 
Hespecto á Obaiía, la notable sopra-
no cabana contratada por la empresa 
para llenar el vacío que dejó la muer-
te de la infortunada Zilli, podemos ase-
gurar que embarcará mañana en el 
puerto de Nueva York. 
,Su debut será probablemente el 
martes de la entrante semana con L a 
Bohemia, 
Los ensayos de /Z Náufrago—ópera 
deEdnardo Sánchez Faentea—se rea-
Hean bajo la dirección del maestro 
Bovi. 
FIESTA SUSPENDIDA,—Oireonstan 
oías especiales han obligado al seBor 
JSómuIo Tlmperl á suspender la fiesta 
qae tenía- proyectada y acerca de la 
cual hablábamos en la edición del do-
mingo. 
B\ seüor Timperí nos da el encargo 
—qae gastosamente cumplimos—de 
hacer pública expresión de su grati-
tud hacía todas aqaellas personas que 
desde los primeros momentos ofrecie-
ron so concurso á la fiesta. 
Entre éstas onéntanse, muy sefiala-
damente, varios profesores de esgrima 
y algunos artistas de la ópera. 
A fines de mes embarcará el modes-
to é inteligente maitre italiano con di-
rección á Méjico. 
En aquella capital piensa abrir el ( 
sefior Timperí ana sala de armas y de- f 
eeamos que la fottana le sonría en su 
HISTORIETA.—El inmortal Zorrilla 
encontrábase en el escenario del teatro, 
donde aun resonaban los aplausos de 
una muchedumbre entusiasmada por 
los versos del genial poeta. Las felici-
taciones se multiplicaban y las frases 
de admiración y elogio se repetían in-
cesantemente. 
—¿Cuándo estrenamos otra, D. Jo-
sé?—gritó un actor. 
—Mañana, si ustedes quieren —con-
testó Zorrilla. 
—No tendrá usted alientos para ha-
cerla como nosotros para ponerla. 
E l gran poeta no replicó; dirigióse á 
una mesa, sobre la cual se hallaba una 
Historia de Espafia, y levantándola 
con sus manos, la arrojó al suelo. 
E l qae había lanzado el reto se ade-
lantó á recoger el libro. 
—¿Por dónde se ha abierto?—pre-
guntó Zorrilla. 
—Por., la batalla de Guadalete. 
Bl autor de J>. Juan Tenorio quedó-
se un instante pensativo. Todas las 
miradas estaban fijas en él. Levantó 
ia cabeza con arrogancia y dijo: 
—Anancion ustedes para mañana el 
estreno de E l puñal del godo. 
Sin afiadir una palabra más abando-
nó el teatro. 
A la noche siguiente, nna hora antes 
dó comenzar la función, D. José Zorri-
lia distribuía los papeles y entregaba 
el libreto al apuntador. 
De la vida en la noche, afligido 
el espíritu, el cuerpo ya inerte, 
oye el alma el siniestro graznido 
de loa cuervos que anuncian la muerte. 
Manuel Beina 
PAEQTJE DB GUANABAOOA.—Ramón 
Ramos, que no es otro que Ramitos, el 
popular creador de Los Frijoles, ofrece 
esta noche una función, á su beneficio, 
en el Parque de Guanabaooa. 
E l programa no deja nada que de-
sear. 
Tomarán parte los principales ar-
tistas de la Ootnpañía de Mr. Clark y 
habrá puntos cubanos, guarachas y 
cauciones. 
E l beneficiado, con su famoso cuar-
teto, cantará los consabidos Frijoles, 
L a función está dedicada á un gru-
po distinguido de caballeros de la vi-
lla, entre ellos, Alfredo Araogo, Cóoil 
Goudie, el presidente del Liceo y el 
Alcalde Municipal. 
Buen éxitoí 
E L MUNDO CIENTÍPIOO.—Tenemos 
sobre nuestra mesa de redacción los 
últimos números de E l Mundo Cientí-
Jico. 
Esta revista semanal, que ve la luz 
en Barcelona, es de utilidad incuestio-
nable para cuantos quieran estar al 
dedillo de todos los conocimientos 
científicos relacionados con la indas-
tria. 
En el Fasaje Comercial de la Man-
zana de Gómez—esquina de Q'Reilly— 
está establecida la egencia de Él Mua 
do oientifico á CáfgO de dou Mamerto 
González. 
AFICIÓN A LAS FLORES.—La reina 
de Romanía (Carmen Sylva,) es tan afi-
cionada á las flores, que no se halla 
bien en una habitación donde no haya 
afganas* 
Casi todos sus trabajos literarios los 
ha hecho al aire libre, en nna espeoie 
de camarín sin techo, cuyas paredes 
son de cañas y están rodeadas de rosa-
les, entre los que hay multitud de jau-
las hábilmente ocultas con canarios, j i l -
gueros y otros;pájaro8 de agradable 
canto. E l piso está alfombrado de olo-
roso musgo. 
E n un ángulo de tan encantadora 
residencia corre constantemenSe ana 
fuente de perfumadas aguas; y en otro 
de los ángulos hay una hamaca de se-
da en la que la real literata gusta de 
descansar y s o ñ a r , . . . 
LA DÍAMELA.—La sociedad de asal-
tos L a Diamela está hoy de fiesta. 
Ofrecerá un baile en la morada de 
su presidente, don Antonio Salas, con 
una de nuestras primeras orquestas. 
Agradecemos la in^itagi^n (jue cor-
tesmente se nos envía para esta ^est^. 
CÓMO OAKTAÍÍ LOS SO^EEAIÍOS.— 
JSTo todos los soberanos tienen aptitu-
des políticas; pero casi todos pueden 
1 ucir algunas en sociedad. Gran nú-
mero de ellos cultiva con provecho la 
música. 
Gailleríso Jí es un barítono de loá 
más diatingaidoa. L a reina Yictoria 
tiene una voz muy hermosa. Recibió 
leciJrAa ^e la P»tti , y en la intimidad 
cantaba a c o m P ! 5 ^ » P?r la famosa 
diva, no faltando aduladorb!1 ^ 9 de-
cían que S. M. cantaba mejor. 
Oscar I I de Suecia tiene ana bonita 
voz de tenor. E l czar Nicolás no can-
ta nunca: silba. E l sultán Abdul-
Hamid es un músico notable: compone 
música religiosa y posee un órgano 
monumental, en el que improvisa. Po-
dría muy bien dedicarse á maestro de 
capilla si alguna vez se viera destro-
nado. 
E l principe Fernando de Bulgaria 
canta de bajo, y no haría mal Mejisló-
feles. 
E l rey Leopoldo de Bélgica cantaba 
antes con voz de tenor. Tiene ana 
memoria musical sorprendente, cono-
ciendo y tocando en el piano todas las 
obras de Wagner sin equivocarse. 
Víctor Manuel I I I canta con voz de 
falsete cantábiles muy tristes y la jo-
ven reina Guillermina odia la música, 
no podiendo tolerarla en los que la ro-
dean. Su fotaro marido, que es un 
melómano, deberá hacer un gran sa-
crificio para complacerla. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón visita la isla de Tenerife, y 
al ver apagado el volcán que contitu-
ye el célebre pico de dicho nombre, 
exclama: 
—¡Qué descuidol ¡Y luego se dirá 
que no son indolentes estos natura-
les! Tenían un volcán magnífico y 
lo han dejado apagar. 
consejo . 
Hay un remedio verdaderamente maravilloso 
costra la neurastenia, contra )a debilidad del siste-
ma nervioso, contra el agotamiento de la» fucrcas 
vitalna, y eie remedio no es otro que la N E U R O -
S I S E P E U N I E B . Pero téngase e& cuenta qve nos 
referimos al producto legítimo, es decir, á la N E U -
E O S I N E P R Ü N I E B aconsejada por las autorida-
des médicas del mundo entero y que se encuentra 
ea todas las farmacias. 
Consejo útil á las madres de familia.—Si vuestros 
hijos toman difícilnente el aceite de hígado de ba-
calao ó no pueden tolerarlo, dadles ron toda sega-
ddad el M O R E H D O L C H A P O T B A t i T qce con-
tiene todos los principios activos del aceite, en for-
ma de pequegas c4p«ul&s que representan 25 voces 
su peso de aceite. 
Marzo 18. —San José, Etposo ae .Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarés. 
Marzo 35.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señar Aranjo. 
Marzo 29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Besurracción: Ilustrísimo 
seBor Dean. 
Abril 14—Dominica in Albis: Ilustrísimo señor 
Dean, 
PARA PIEDRAS SAS 
O T J E I R / V O " 3 r S O I B I E ^ I I C s r O S 
/ 
—11 -.' '"'ftZ. 
ALMACENISTAS IHPOBTADOS 
Relojería, Joyería y Optica 
Especialidad en brillantería suelta y 
montada de todos tamaños 
URICOS IMPORTADORES 
del tan conocido y acreditado reloj 
R0SK0PF PATENT 
el cual para garantía del consumidor 
lleva nuestro nombre en la esfera. 
De venta al por mayor 









c 1945 7*-lB 
E1 medio más refrescante y seguro de evitar las 
ligeras incomodidadee aue abundan *n los países 
cálidos es aivirarel E X T R A C T O D E K A N A N G A 
D E L J A P O N , de Eitaud y C?, que calma el bol 
chorno de las veladas de teatro y la agitación lige-
ra que producen los bailes, siendo al mismo tiempo 
titulo de buen gusto y distincióu, 
¡Ojo! ¿Quiere usted la mejor 
enseñanza americana? Esta es 
la única qae se da en el Bryant 
and Stratton Commercial School 
Prado 104. Pídase un prospecto. 
El Profesor Áronson, 
óptico oftalmológico recomendado por el Dr. San-
tos Fernandez, esamina los ojos grátls, y oocs-
txuye toda clase do anteojos y lentes cómodoi y 
eleg«utes, garantizados. De 9 á 13 m. 7 de 3 á 6 
tarde. Palacio Pedrcso, edificio del BIAIUO DB LA 
MAKINA. C 1807 P 2Í5-4 D 
SEQIIgl E|£ISI0Si 
D I A 15 D E E N E E O . 
Bate mes está consagrado al Niño Je«ús. 
£1 Circular está en Jesás del Monto. 
San Pablo, primer ermitañe, San Macario, abad, 
y Sin Máximo, confeaor, 
San Pablo, primer ormitafio, en la Tebaida, que 
vivió solo ea el yeruio deítde la ^dad de diez y seis 
afios, haita la de ciento troce, faé trasladada al 
cielo el día 10 de enero, pero su fiesta so celebra 
en el dia de hoy. 
F I E S T A S EL M I E E C O L B 3 
Misas solemnes.— ^¡0 la fjatedral la de Tercia á 
Jas ocho, y eu laa demís iglesias lap costum-
bre. 
Corto da María—Día 1S.—Corresponde vislfor 
á la Asunción «n la Santa Iglesia Catedral. 
Sermones qtie ae han de predicar 
eu Ion primeros seis meses del 
a ñ o 1 9 0 1 en l a Santa Ig les ia 
Catedral . 
F E S T I V I D A D E S . 
febrero 2.—La Purificación de Nue»tra SeEora: 
Presbí-ero sefior Araujo. 
Febrero 3.—Domicgo do Septuagésima: Ilustrí-
simo sefior Dein. 
Fehj-efo 10 —líomingo de Sexagétima: Canónigo 
sefior Peniteaoíarijj. -" 
Febrero J.7.-^Domingo de tjfalncuagájiima: Pre-
bendado sefior Conde. 
COMUNICADOS. 
ISTE061LLE60 
S E C E E T A B I A 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad se lleve á cabo la subasta de la im-
presión de 3,000 ejemplares de la Memoria anual 
que la misma presentará á sm coasociados ni termi-
nar el año social de 1930 á 1901, se hace público por 
este medio para general conocimiento de los sefio-
res que deseen presentarse licitadores, en la inteli-
gencia que el adjudicatorio de este trabajo deberá 
sujetarse, para llevarlo á cabo, al pliego de condi-
ciones qne existe de manifiesto en esta Secretaría, 
y que el refarido acto 39 verificará á las ocho de la 
noche del dia 16 del corriente en el local de este 
Centro. 
Habana 13 de enero de do 1901.—El Secretar:©, 
Eicardo Eodrígaez. C10B Sa-14 2d-15 
LAS CONDICIONES ESPECIALES DE ESTE PERIODICO NO TIENEN RIVáL 
Eeparte un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 números y 232 
suplementos. 
Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato é interesante. 
0 A g e n c i a e s e l u s i v a p a r a toda l a I s l a : 
S A N M i a U E L N . 3 , H A B A N A . 
ANUNCIOS 
A L . A S D A M A S 
Llama la atención á las damas que el primer ador-
no de una dama elegante y de buen gusto, no hay 
que dudar que es un peinado elegante y de buen 
gusto por sencjllo que sea y habiendo variado por 
cprapleto la modado le» peinados, ha recibido de 
Pariá nuevos modelos de peinados vanados, ele-
gantes y artísticos de última moda. Y siendo rata 
la profesión á qae se dedica la Srita, María Luisa 
Pardo, peiuqucrt madrilefia del siión principal de 
Madrid, acred:t»daya en esta capital selefreoe álas 
d*mas elegantes y de buen grsto y las advierte 
que h i hecho una gran rebuja en sus precios. Tiene 
especialidad para hicer todo lo qae sea pertene-
ciente á eu prcf< MIÓU. Ofrece sus servicios á dom -
cilio por tboneS censuales y peinado» sueldas á 
Srecios económicos, fiecibe órdenes en la calle a Aguacate número 88. 
I alt. 9-1 
EnfBFmQúaúBs del Pecho 
de QRIMAIILT Y 
NIVKHSALMBNTE recetado por 
los médicos, es de gr?in efl-
cacia en las Enfermedades 
de los Brmquios y del Pul-
món; cura los Resfriadost firQU-
quiti$ y Catara^ ¿¿fa tenaces, 
cicatriza los iuBérculos del Pul-
vnón de 1(53 Tisiw*, suprime los 
sudores nocturnos t los ataques 
incesantes de tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve 
rápidamente 1$ salud. 
PARIS. 8, ras Thitans y ttn todas las farmaolts. 
£iOs m á a @conómipos? |re@c$s y duraderos . 
H e venta por 
ignez y 
131867 
M @ r c a d e r @ B 4 0 . S a b a n a . 
alt 13-16 D 
llegan1 
PIRA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
nuevos modelos, se han reoibiío de Europa y los Estados Unidos, 
en LA NDEVA BRISA, Galian» 188, entre Reina y Salud. T. 1197 
P R E C I O S S i l C O M P E T E N C I A C 1878 alt 18-18 d 
E L SBSTOR 
/ 
X X 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Justicia, como E X 
OLUSIVA de J . Brocchi y O?, sucesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garantía, NO E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, ei que aprecie la calidad. Pidan V E R M O U T H BROOOHI y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A N A 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
P I N T U R A E S M A L T E E N F R I O 
Preferida en Europa sobre todas las conocidas para pintar toda 
clase de objetos. 
C 74 alt 13-5 B 
¿ ? men va: 
Ü - A - I F ' - A . X J L I B O I I D O 
Su viuda, hijo, hijos políticos, hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos y deudos, ruegan á sus amigos concurran á 
la casa mortuoria. Prado número 68, á las ocho de la mañana 
del martes 15 de los corrientes, para acompañar el cadáver al 
üementerio de Colón. 
Habana, 14 de Enero de 1901. 
María del Pilar del Pono, viuda de Martlnen-MartfnJ.Martfnea y del Poro-María del 
f df1 ^ r » " 1 * Lul8AaM"«t.TeZ y del P o « , - M a r l a ^ e o i l i a Bey ea de Mar-l\VJÍ~Jf *A par t ía B^ero j Aguíar-Ldo. José Laudelino Bodelgo y P ^ n o o - E a -
fcf/^ T J ^ ^ Núñwda V.lUvioenclo-Isfdro Oliyare. y 
Martínea-LueiaDo B « l « - W e Bodríguea y Feroández de V e l a í c o - L d o . Jo .ó Pumarieea-
I« dro Martfnea y Curbonelll-Pederico Martíne* Almlrante-Ldo. José Ant nio Mevra T 
O lvarce-Antonio B a l í T O l i v a r a n - L d o . Jo.úe Barraqué y Adui -Ldo . P a d r ? E t í a 
B l v e r o - J o i é Bodelgo y Co:rea-Dr . Tomáa V. Coronado. 
o 107 ^ No se reparten esquelas. 
la-14 ld-15 
M A N G U I T O S ó C A M I S E T A S para luz i n -
candescente, á $ 6 el ciento j $ 50 el mil lar , en 
plata española . ¿Dónde se yenden? ¡ Dónde ha de 
ser! E n Mura l l a 33, 35 y 37. 
o 104 15-18E 
Sucursal en la Habana da la Escuela Comercial 
de BRYANT & STRATTON de Boston. 
1 0 4 , D F E / ^ L I D O . 
P a r a e l estudio de T e n e d u r í a de l ibros . 
E s c r i t u r a , T a q u i g r a f í a , 
Typerwr i t ing , E s p a ñ o l , I n g l é s , etc., etc. 
Departamento separado para señoritas.—La escuela se abrirá diariamente, 
desde las 8 de la mañana hasta las 9.30 de la misma; para su inspeoolón se invita 
oordialmente al público. Sírvanse venir á buscar prospectos de esta escuela, don-
de se informa detalladamente. 
8e dan leoeiones de dia y de noche, 
<CWM 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Paltí Farmacéutico de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba, 
o 38 alt i E 
e a r c y v M o r a l e s & 
ZMIOISTTIHJ I S T . 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rená-iock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no se inflama espontáneamente, su potencia explosiva es Igual á la dinamita 
núm. 1. Puede manejarse con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
la ciudad. C 42 alt 1 E 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATAÉROS DE L A VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRU 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION D E L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarioa, 
Ltósis: Omito Guckaraditas do cajú al dia, es decir, u m soda tres h ^ ai en 
media cepita de agua. ' 
Venta: Botica Francesa, San Rafael wqulna á Campad/arlo, y en todas las 
demás farmacias y droguerías, o 29 x E 
O 
B R O N Q U I T I S * C A T A R R O S 
D t R B N Q I T I S - INFLUENZA 
S B C X J R A N m V A J j X B L S U A B j r r B C O N Í A 3 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra laa 
E P i F E B R i E D A D E S D E L P E C H O 
P A R I S . 43, Rao de Saintonge, T » TODAI LAS IMRHACUS. 
PERF 
para el pañuelo 
A U D y C " 
VIOLETA BLANCA 
PERFUMES DE B I R MANIA 
FLORES DE AUVERNIA 
LUIS XV 




L I L A S DE PER8IA 
YLANO YLANG 
ROSINA 
JABON DE LAS ACTRICES 
Jabones y Poloos de Arroz á los mismos Olores 
B. Ra» wienne, PARIS. 
B Z G N T O F E l K / ^ L O I O I s r 
CMC 
E B R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e de V l J 
y i B j I R A 
Consultas grát i s para les pobres. 
C 33 11- 1E 
EMULSION 
DE CASI; E LLS CREOSOTADA 
Cm-a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pec&o, 
r! 1915 »U 26 -?5 D 
Porp lis Milus M m U SUBE son las mejore 
Báá a q u í l a prueba: 
producto de m e d i o s ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN-
GER construyó y vffndió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui-
nas de coser, de modo que con este inmenso produc-
to se podría construir una cabeza de máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethport, N. Y., hasta su otra fábriga en Kil-
bowee, Escocia. L a basa tendría 3,000" millas de 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente 
de la barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de má-
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con-
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores 
no se hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosas!! ¡¡Qué de cosas!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Eelojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin 'rival máquinas de escribir de S A M M O N D , últimos modelos. 
Álvarez, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGER, 
y de las máquinas de escribir do HAMMOND. 
Se remiten c a t á l o g o s srat is á mnlen les solicite. 
CABLE FRANCÉS 
L a Compafda Francesa de Cables 
telegráficos, recuerda á los señores 
comerciantes y al público en gene-
ral que sus oficinas establecidas en 
Santiago de Gula están en comuni-
cación por Calles directos á los E s -
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Loa cablegramas que cursarán 
por esta vía debeján llevar la men-
ción Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co-
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio-
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida-
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Ouerpo 
de Señales para evitar todo retardo 
en la distribución de los cablegra-
mas. 
C 57 26.3En. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Gonzalea 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
E n tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
l í o reconoce rival. 
x 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
o 59 E l 
jifia»* 
R E L O J E R O . 
faraaoéatico de 1* Clase, en Parit 
Suprime el C o p a i b a , la Cubeba y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PASIS, 8, rJiTienne y en las prinoipalei Fimuiat 
PROFESIONES 
TIAS ÜRIHABIA8, 
SSTEECHEZ BE LA DEETKA 
Jesús María 33. De 12 á B. O 14 1-E 
Tratamiento especial de la Sifills j enfemedadM 
fenereas. Curación rápida. Consulta» de 12 i I 
fel. 854. I-ns 40. o 19 1 E 
D r . 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa Facultades de l a H a b a n a y 
KT. Y o r k . 
Eepeciallssa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provÍBional mente) en 
64, A m i s t a d , 
Consultas de 10 á i 2 y de 1 á 5. 




Dr. C. M. Eesverme. 
Consultas: Iiunes, martes y miércoles da dooe & 
onatro. Cuba 52. C 103 18-13 R 
• O ú^hA. 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentlst». (Ooa 27 t&oa de práctica.) Con 
faltas T operaciones de 8 á 4 «n su laboratorio 
Lealtad a. 62, «ntre Consordin j Virtudes.' 
!iliaBr>WIW,Mi>lii LKJ^MJ 
Doctos V o l a t e o 
Í I B B V I O S A S r do U P I E L (Inolaeo VÜHBIIIO 
Í H i r i L I H ) . OontalU» de 13 * 3 y d«$& ' P » 
Dr. Alberto $. de BnRtaoi^iitf, 
UDICO-OIBOJÁNO 
KipeolMlita en p»rloa y •nrenne<l*il»d d4 aannrar, 
0«ninl tudel 4 i on tio\ 7«. I>oinlAllo Sol 02 
klto*. Teléfono bAlS. o l í - \ f 
Dr. Emilio K» 
Ql&rgauta. n*r;.^ y o ídos 
o «0 NKl'TUNU 8 í . -1 K 
La cara se efoctita eu 20 diaa y 
oe garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,620. 
- 16 J K 
DR. GUSTAVO 10PEZ. 
Kipeolallata en enfermodadei menti\U'8y i nrrlo* 
•M.—16 uHoe de ptáotica.—-t'uii«ulUs <l\ l'¿ & 'i, 
Sftlvd n. 20. enq. á S NIDOUH. o 18 1 K 
Di ouario E t i m o l ó g i c o 
delalenvuaespii'.Dia arreglado al diccionario do 
ttoqao Haro^ y al do k Acadamla Eipanoia, ú:t!-
m euic.on, o ¡rr. ^ld» y aniuenlada oonalderable-
í«h» » i •¡¿'U*T"0 •'hogaray, ilnoo tomos 
PMU ••pan.» a, $ 8.11 ei«. oro, en la llhrerf i E l 
Pepaamlento Libro do A. Marti, O-lteillr V7, eao 
&Hab»n».3.Cr o 108 g i¿ H 
LIBROS DE MERITO. 
Iliitorlu ui.i/craal. 
lioato, ¡i tu 
Atala y 1 
César Oanlú, 10 tomos con 
• ta. Ki Paralío Petd<do, 
amaAo con léoitDM de Do-
so, poema horoloo, por A-
»n Umlnas de Doró 1̂0 CO. 






Dr. C. E . Finlay 
Kipeelallata en eDfeiuied»<toa de loa ojoi » úe lo 
oídos. 
Ha trasladado su domlolllo i >•„ Oll¡|0 ¿9 (Jdrnpa 
Bario n. 160.—Consultas ^0 ** 4 8 — Tu éfono l.fgí 
o Id 
Miguel Antonio Nogueras, 
AII;)(;.\I) \ 
l3onilcilio y oatiuilo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. O 1 B 
X>r. Jorge la. Bohoguoa 
EspecialIHU o» onformodados do IOH ojos 
Ootuultaa, oporaolunaa, oleoclóu do ospojaeloi. 
De U A 8 . - Iii(liiílr'.a 64. 
eíO i B 
nías ue coml>at«.<r. ioitiiaolouea, orgnnlia-
' ip ui.i1. „ t'IIIOH ({rainfcs ron nu 
ranaacsao inoMumentoa. medallas, relle-
i ol.Jetos hlstór oos $n.0O. nietorla Na-
Viiunoya y Piert, «lomos grandes con 
oMroaiados • iím!nis cromos $31.VO. Kl 
. "'•«•'i ""'"i*4 * lin olr.c» partes del 
m is oolílU'i's v i jaro». A tomos gran-
aes ian,.nc, niotj. E l mundo físico, «ri.vedad, 
M I " ' Cftlô • electrlold»Ji magnetismo, «stO . p«r Uailiemio, 6 tomos con moolus Tlfletas 
'| " , ' ."t'. Ohr: ¡i comiileti H dt Volt .iré con 
an prologo de Viclor Hugo, 4 temos grandes con 
IWina. (fil'j 7,1, l'rtclos en oro. Tod»i estas obras 
tienen buoua enooaderraolón. Do Tett* en Salud 
n. 23. Mhrciíu amigo» y modeiui doTortlano. 
__«•' »M 4-18 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
«le latosa do Hourllcoucla y MaliTuidad, 
Kspeolallsta en la* onrcruiudades de lol iiinos 
ímédloaa y qulrúrgioas), tjouaull.is do U 4 1. Anular 
iOSi. TeifoiiQ 8¿4. f! 18 . K 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 A 11 
8an Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—OAUUANTA. 
] "17 1 B 
Arturo Mañas y UrquioU 
, Jesús Varia Barraqué 
N O T A R I O S . 
a ai Tolófono Bit 
t K A N G E L P, P I K D K V 
MKDIOO CIKIJJANO 
8» dedica con preftirenoU 41a curadlón de tnfer-
medadesdel estomago, kt/ado, bnso 6 Intsntlnus y 
enfermedades de nlfliis. Oousnllas diarlas do 1 4 3. 
| jMH 26 30 I) 
Vicenti Armada y Caslaficda, 
Comadrona faonltatlTa de la CKnloa Ph...11. 
CHato 14. Habana. S4M li.d 13 O 
Manuel Alvarez y García, 
A B O S A D O . 
Eotudlo: San Ignacio 81. (altos.) - Cou-
Baltas do l A 4. Güutlouu aemitoa ci; 
fia. o 0 1 E 
Miguel Vázquez Constantin 
ABOGADO. 
ÜUBA 34. Teléfono 417. 
a 6 -1 K 
" R A M O N V A L D 3 E S 
D E N T I S T A 
Batraoolonea garautlzadaa alo dolor. Orlflcaolo-
Bea perfectas. Duntaduras sin planokaa. «allano 
B. 1W, eaqnloa 4 Zanja, altoa de la Botica Atuort-
eana. Precios módicos, 
0 7 i K 
Dr. J. Santos Fernanób; 
OCULISTA 
Ha regresado de sn viaje 4 Parla. 
Prado 100, coatado de VUlanuora. 
e 8 1 K 
' T U L O L I I M I I P O 
Altoacéo de Mfisica 
TODO DAH ATO,FUF.N SE BN l,OS P R E U I O S 
M. Udoa do pUnot l 
ra Aso. &$l. Punas s 
Oís. Cuerdas romanes 
de 30 ouord 
rlons 4 $!t 
rluttos de I 
6 ceñidne-t. 
ItBM, Tro 
toces, l ió l 
bal<H $ti) M ii"' ii i viva'ó red oblante'¿'l'i 
Parche., timbales $\ 'M Idem para redoblanteI BO 
ots. uao. Par platillos turcos $7. Do modo oae 
con poi o íllnoro se puedo formar oaa gran banda. 
OAlp vU> iSTtfao de materiales psra los oompe-
sittreK do p'ar.o i, Motronomos, alsludoroi. üol»-
mav.os, ilo., el. . No olvlilarao. 
Acuncato 100, 
entro Amargura y Tenlonto Hoy. 
13-1 
ni. . Carpentlcr, Eala-
iai aobre mcüv t de ópera 4 20 
tas para gu t irra y ylo la, mozo 
f1". (III t rras y bandurrias eupt-
Viollnea 4 <;i, ai coa 4 80 cts. Cla-
o non estanbos y dos b; qul'laa 4 
tolinga Be.snn con catuol.Oí P Cín-
•H fi oentrnes. Bombardlnoa 0 ceu-
7.. a!t 
m m M ACÍOAÍIOIO 
sobro ol on'gon, deaoubrimlonto y maní-
fostacior.eo prácticaa do la idoa do la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Esladfs üiildos de América 
POR EL DCOTOE 
D, J Ü S t : 1ÜNAÜ10 KÜDKIQOEZ, 
Uu fomo cu 8o de 530 páginas, ole-
guutetn^utc eoonaderaudo. 
i)e venía en Ja Habana al precio 
de #1-25 oro amprirano ó $1 70 plata 
espaCol»', y $140 oro americano para 
provincias, en la cuna editora de la 
obra ^ V J T * i i • a • ^ 
LA PROPAGANDA LITERAUIA, ZU-
leta &8, y en las librerías do 
WlíiBON's BOOKR STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POKSÍA, Obispo 131 
ARTES Y OFICIOS 
Poinailiipa CaroMna Burgo] se ofrooe 4 las 
I C lUdUVIOi fatniiiai para toda clase de peina-
para bodai, ballet y teatros; 
sueltos en la casa y 4 doml-
elo y ledo lo concerniente 4 
leqlba Crdcnes á todas borai 
U. Ademía por meses 4 pre-
M4 4-13 
Dr. Hernando Seguí. 
Conaultha oxcluslvamento 
para oc íormos del pecho. 
Tratamiento especial do las efaooloues del pul-
Món y de los. bronquios. Neptuno 117, ti» 1- 4 i. 
11 2tM E 
Dr. D. M. SABATER 
CIKU.I ANO-DENTISTA. 
Hnperiutendonto y Profesor por nuichos aQci del 
Colegio dental de New-Yoik. Prado 81). 
Df6 78-31 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A K>; KNIfEIIMEDADES 
D I NIÑOS. 
Consultas do 13 y media 4 3. 
Manrique 57. Teltffono IJ40 
o 4 • t B 
I D O C T O K y 
S A N S O R E S 
H O F E 8 0 U , MEDICO Y CIP.U.lANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Oulrórglco.--
Calle de C O R R A L E S NV 3, donde pracllmv oporn-
elonoa y d4 conanHia do 11 A 1 en rn eapoidalldad: 
PARTOS, S I F I L I S . KNFKKMKDAOKS D E 
MÜJKRKS Y MÑ()S. -Gr4Us para lot pol<res. 
«3fl0 78-1 B 
D R . J A C O B S E N . 
Ha trasladado su domicilio 4 la calle do MON-
6KKRATK N. 3, esqnlua 4 Animas. 
OoBsnltaa de 13 4 3. Teléfono n. 10. 
W 36 en8 
Dr. Beroardo Moas 
Cimjano do la Caaa do Baüud do la 
Asociacióo de Dependientes 
Uonnltaa de 1 4 3. Han Ignacio 46. DomloUlo par 
iletlar Cerro 576. Teléfono 1009. 
0 1605 156-1 O 
Dr. J . H a m o n e l l 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Or. Weber en París.—Horas 
de eonaalta de 13 4 5 tardo. —I'ara pobres cnfuriuos 
do 8 4 lOmaDana. Sol 66, entre Aguacate y Cora-
postela. 87 36-4K 
DR. ADOLFO REYES 
Bníormodadoo dol oatómago é la 
tostlnoo oxoluolvamonto. 
Diagnóstico por ol an4llsls del contenido estonia 
tal, procedimiento que emplea el profenor llayom 
dol Hospital St. Antonio de París. 
Consultas de 1 4 3 do la tarde. Lamparilla n. 74 







PILAR ALVARBZ DE ALONSO, 
MODISTA D E SOMBRHROS. 
Antigua coiibrorora do L a Faabionablo. 
Olfooe nn gran sr.rtldo do sombreros y locas reci 
bidés liUlmameute. 
72, Qaliaco 72, altos. 
3! l> »lt 1310 K 
Relojes al minuto. 
Kopoliclonos, oronómotroB, áncoras do 
oro, pinta, nlkol y acoro dosdo $3.25 haata 
$400 con garantía. 
Hay el Biirtido más grande qao eo ba po-
dido vor on la Isla do Cuba. G; an variedad 
on todas las claros, taoto para caballeros 
como para sefioras, soñoritas y niños. 
Visitar lu gran exposición do Rolojea do 
Eorbolls. 
QA B 4 N i . 
Ccmpostela 56 
i l 1 E 
A L A S SviHoKAS—L 
T N O L H S ENMONADO EN C L A T l i O 
Jlsea.—Una profeaora Ingleaa da claaea 4 domici-
lie é en au morada 4 precios módicas, de miiilca, 
fnstneriós, 4ibaJo é Idiomas une ensena & hablar 
•B poco tiempo. Dirigirse lunes, miércoles 6 vier-
ees por la mailana ó de 5 A 6 de la tarde, Han Jocó 
16, bajos, 383 4-80 
Solfoo y p i a n o 
Uta selloriU eubsna, profdaora do . .!.>• runioe, 
«on las mejores referonolus. se ofrece en Compos 
telan. 48 336 4-13 
CASA Y COMIDA EN CAMIIin DE L E O ciónos, desea nna profesora Inglesa quo enacna 
•elfeo, piano, inglés, francés y la Inulruodón gene-
ral. También da clases 4 domlnllio. I'or «u sistema 
especial adelantan mucho sus discípulos. Dejar las 
«ellas en la calle d« San Juan do Dloa n. %. 
810 418 
Profoaor do instriicción primaria. 
Dn antiguo emoloado en Goberoaclóo y Profoaor 
do loatrucclón prliuaria per la Normal Central do 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece anaaerrl 
eloa A iaa ftmlilaa que deseen utlllaarloa, l ien en la 
•naoflansa, bien como admliái rador de Huesa ú otro 
dealino análogo. InformarAn en la Adrnlnlatraotón 
de eat« diarlo. O 
Profesora do bordados. 
Por aolo T R E S PESt S al mea te «naona 4 la 
aitioraa y señoritas toda clare de plutun s, llvrcn y 
tildados. Aguila 7i C flrt 8 11 
U n p x o í O B o r do i n g l ó » . 
Italiano y francés; lambían trndnce bien el oasto-
llano, ofrece ensenar 4 leer, escribir y hablar In-
glés muy pronto, 4 precios aceptables. Para infor 
mea Carlos Greco, UoUl Telé,rtf », llubana. 
373 4 11 
LA LHNOUA INGLESA—Un mótode niiOTo ; r4pldo por nn profesor Inglés,— Mnchlsimo 
certificados y caitas do roomendaclón do ftlqñnoi 
nao han aprendido en seis mesen clares de Inglés, 
francés y alemAn 4 dcmlclllo ó on cusa del profesor 
Mr: D. Browo, Zulueta3J A. 
334 8 8 
1 E 
peleadora madrllefia 
iz, tan conucldA de la buena 
vitrit) 4 su numerosa clion-
sndo en el mlarco local de 
> centanoe, Admito abonos 
' 28 8 E 
PEINADORA,—A ka atRoraa.—La peinadora Jorela Ki.Iipos ofroie «usserrloina 4 las so-
noras qno lo djfoju. cu a a casa ó 4 domicilio, 4 
precios samumoNte módloo»; repesialidad eu peina-
dos p&ra bodai, luitro y bailes, abonos 4 domicilio 
no COL té i ni moa, pe nadoi suoltts A procioa oon-
TvncInnaU-f; on in caca vn pe nado suelto desdo 35 
contavoa en adelante. Sal 99. 
70 35-4 E 
Hojalatería de José Paig. 
insioloclón do «añoilai de gas y do agua.—Cona-
truocldn do canalea detodaa OIMOS.—OJO. En U 
ovlana hay depóaltoa para basura y botllasy Jarreo 
para las loeberias. Inanatria aaqnlnit á Colón. 
0 189» J6-20D 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
Sao Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mArmol, como 
ion: Lipidta, Ilóredas, Cruces; Monumentos ó Ins-
srlpolones en el Cementerio. Se limpian nanteonea. 
También tenomoi mdrmoles pnra muebles y me-
« do café con ploa do hierro, i odo muy barato. 
o 111 36-14 E 
M T I D E S . 
Una erlandora poninaular 
recién Uceada'd ) i lutro mosos de parldv. desea 
oolooarao 4 loouo et.tttra, qie tiene bao na y abun-
dante, no tuiilondo iucouvonloute euiralcrmpo. 
Puedo dar los luformoi qno le pl !au. DarAn razón 






teros ó mozos do cuH ó coduros: saben sn obliga' 
clón y oon oríctlca en la Habana. Dan razón Es-
peranaa 113 8 9 4-15 
~ i U L A H P R A C T K T ) Y D B A L -
le Habana, con 34 afios do eit .r on 
una tola oolooaclóu, adomAs llevando I I afioa los 
libros de ana casa do mucho giro, desea colobarie 
ó trabujar de ayúdame de carpeta ó bien de cobra-
dor. Hube anminlstrar y dirigir cúalquler Dabajo; 
de vigilai I» ó cualquiera ctra cosa que pueda de-
semptnar Las refemnclai serán cuporlorea. Lam-
parilla 3. altos do la Lonja, cuarto n. I lafurmarAn. 
817 4 15 
U n a criandera peninsular 
de cufttr 
loche, (U 
ñas que ! 
7, altos. 4 16 
8o dosoa en una casa particular 
que no sea boardin un departamento de v trlaa pío 
rae drouebludas y la nenaifu para an matrimonio 
extranjero sin hijoa. I) irljanae las proposiciones al 
opartodo 385. 881 8-16 
I^TNA SHNORA F R A N C E S A D E S E A COEO J carao d i oiiadii «te mano ó encargada de una 
casado Inqn'l natc ú hoto' y otra p»ra orlandera 4 
media ó leabn entera, quo tiene buena y ab. n luí 




sa DIQO. ni 
núm i t'J. 
4 15 
do nn mes do paii la, con 
>, desea colocarse 4 locho 
d\rto. Puedo rorrean 
i D.tn razóa Connordia 
IM 4-15 
DINERO 
Se deaean colooarae â ia mil peaoa oro con pri-
mera hlpotooa aobre fleca urbana Ubre do todo 
gravamen y alo intervención do tercero. Infumará 
R cardo G. Mcnooal, de diez 4 onco de la manana 
y do cu tro 4 cinco do la tarde en Campanario 95. 
870 4-15 
U.V J O V E N B E C I t N L L E G A D O 
de la Península solicita una colocación de tenedu-
ría de librea ó eontabllidad, si no arudant» do es-
critorio: sabe desempefiar bien ta obllgaoióo, tam-
bién está dispuesto ir al oaropo. Galiano 63, de 11 
de la mañana y de 5 A 7 de la noch). 
Sf6 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una aeSora peninanlar de cocinera ó criada ds ma-
nos, tiene quien responda por ella. Dragonea 25 
darán razój. 3)1 4 15 
Una criandera peninsular 
de doa me f̂a 1? parida, con baeuaa recome nda-
olonea, pudiondo v¿rae an cria y íaollmatada en el 
pala desea colooarae 4 leche entera qoo tiene ur-
na 7 abundante. No tiene inoonvonleute en Ir al 
eampcL DarAn razón Animas f8. En la misma una 
m«n«Jsdora ó ciiada de manos. 
F53 4-1 
EM SAN RAFAEL 38 
2e solicita uua criada de mano y nlfien y que pro 
rente bienaa refeicacias. 
eI09 4-15 
U n a joven peninsular 
do seis meses de parida, desea colocarse da crian-
dera 4 lecho entera, la que tiene buena y abundan-
te. Tiese poraouas qus respondan por su con llanta. 
Informan en Noptuno 20̂ . 35 7 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E : 
un bu<m cocinero que sabe au obligación. Tleno 
pera ñau que lo ganntizan. Culle de Cárdenas nd-
mero 67. 877 4-16 
D E S E A C O J L O C A E B a 
nna Joven peninsular de orl-dt de mano ó maneja-
dora Sal e cumplir con su obligación y tiene quien 
reapoudipor olla en laa casas donde ha prestado 
aus aervhlos. Somornelos n. 6 entro Corrales T A-
podaua. f69 4-15 
Una buena cocinera 
peí Insular, quo sabe su obligación y tiece quien 
rtspouda por ella, desea oolocarsocn easa pánica-
lar ó oataDlacimlento. Darán raz^n Habana 203 A. 
E n la miama nna buena criada de mano 6 meneja-
dora. 871 4-15 
Una criandera peninsular 
de cuatro moaea de parida, con buenas recomenda-
ciones, desea colocarte A leche entera, que ra bue-
na y abendante. Dan razón en Cou.-erdia 149. 
875 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna ctiandera peninsular con buena y abundante 
lecho. Tióne quien reaponda por ella. Informan en 
Compcstolan. 21. .cfí7 4-15 
U n a se ñora peninsular 
aclimatada en el pala, con muy bueaaa reeomenda' 
oionea de laa casas donde ha estado, desea coló-
carao de criandera 4 lecln entera, la que llene bue-
na y abundante. Informan Habana 78 
8G3 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una per iDsuUr de criada de mano, lo mismo en la 
Hbliana que en el Vedado. Tiene referencias. Te-
jadillo 16. 3Í9 4-i5 
SM SOLICITA 
una orlada qnesepalavar para una scCora. No tie-
ne q io cocinar. Compostela 111. 
861 4-16 
m SOLlülTAN 
unos altos do claco centenes, 4 cinco onadras do 
Agular y Lamparilla, en Compcssela 111, 
3'0. 4 15 
U n a criandeza peninsular 
con tres meses de parida y buonas recomen daeic-
nes, desea colocarse & leche entera, que tiene hue-
ra y abundar, t). Puede Terse flu nifio i informan 
Prado 61 A. 323 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ac&ora ocninaular de criandera 4 Ucbe entera, 
Jesús del Muite, Colina n. 23, tiene quien respon-
da por su conducta. 
331 8-13 
UNA J O V E N D E COLOR 
desea colocarse de criandera á leche entera la que 
tiene buena y abundada de mes y medio de pari-
da. Tiene psrson.s que respondan por ella: infor-
man en Esnada M Angel. 
333 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn portero peninsular de 30 attos de edad. Sabe 
cumplir con su obligación y al sen necesarias reco-
mendaciouea de donde ha estado iya so darán; su 
paradero Empodrado n. 9, darán razón 4 todas ho-
ras. 831 4 13 
C E S O L I C I T A N 
dos habitaciones oocliguis para oficina de módico 
céntricamente situadas. Prefei íbles en Prado ó 
Reina. R&foretciso. Dirigirse por carta al Dr. Cal-
ntk, Prado 69. 325 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero que traiga referen-
cias y entienda bien el ofiolo. Lealtad n. 61. 
3.9 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen orla lo de mano que sepn sn obligación y 
que tenga buena recomendación, de lo contrario 
que no se presente; y una cr'ada de mano de color 
de mediana edad para limpieza do unas habltado-
nei. Reía» 01. 333 4-13 
5 0 0 camas do hierro á $3 plata. 
I 0 0 catres de lona nueva á $2 id. 
I 0 0 tiendas de campana. 
3 0 0 mosquiteros á 60 cts. plata. 
Las camas son lo más á propósito para po-
licía, quiatas, establecimientos, colegios y 
par t icuíares . 
De venta en Monte 475, esquina á Romay. 
l a - l 17d-3 
LUBRICAR 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL KEFCL €o. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Conill & Arc iMd 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
o 24 
H A B A N A . 
i B 
D E S E A C O L O C A R S E 
unastnora pmicsular do tres meses de parida y 
abundante loche. Pueden vdr su hija. Tiene quien 
responda por ella. Informarán calle del Vapor n. 47, 
entre Espada y Han Fruncís;o. 
3W 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
uno criandeia de un mei de parida 4 locho entera: 
lleno sn mno qao se puede ver y buenas rr Oren-
olas de personas que respondan por ella: está acli-
matada en el pala, ("armen n. 7. 339 4-13 
S E S O L I C I T A 
un oficial do baibero en Teniente Rey núm. 56. 
828 4-13 
U N A 
L A P R O V I D E N C I A 
C O L E G I O PARA S RITA tí. 
dirigido por la 
Era- María Luisa Martínez do Ortiz. 
Jostrueolón elemental y superior. 
Métodos y sistemas modernos. 
Labores de todas clases. 
Música ó Idiomas. 
San Ignacio 118, entre Luí y Aceita, 
c 61 2A-4E 
COLEGIO FRANCÉS 
Fundndo «MI ISft3. 
OBISPO N. 56, ALTOS. 
Directora: Hademolsollo Leonle OUvler. 
Bosefiania elemental y auperior, Rellclóu, Fran-
•4a, Ingléa y Eapanol, Taquigrafía, Solfee, elo., por 
«o eentén menaual. CjTBe reanudan lo. cunoa 
pl di» 7 di w^o. NO* ¡ftHKIU 
pennaular qm 
aonaa qno roij 
casa párllcdlM 
guocate M, lux 
C O C I N E R A 
Ion au obligación r tiene per 
por el'-', deaoa oolooarao en 
tfcltl«ciml"nto Dan razón A-
381 4 16 
asiático; 
locarse I 
na 4 la ( 
oordla 4: 
77n buen cocinero 
con personas ouo lo garaatlrei 
m casa partk-ular ó e tableolmlento. Cocí-
Holia y 4 la cpanola. DarAn razón Con 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora poninsulaa para orlad» de mano ó ma-
nejadora, teniendo pereonas que la garanticen. Ca-
llo ChAvoz n. 1, eclablo E l Prado. 
825 la-l2 7d-13 
P a r a camarero en un hotel, 
criado de mano ó portero, eolioita colocación nn 
joven peninrular, que ha sorv do mucho tiempo en 
nna casa principa! do esta ciudad. Informan fonda 
L a Victoria, muelle de Lur. 298 4-12 
U n a j ó v o n peninsular 
desea co'ocarso de criada de mano ó manejadora; 
sabe coser 4 mano y 4 mf quina y tiene personas que 
la garanticen. lDformar4u Inquisidor 29. 
317 4-12 
U n leven peninsular 
aclimatado en el psis, desea colocarse de portero ó 
criado de mano: sabe leer eecriblr y cumplir con su 
obligación: llene buenas referencias. Persvorancla 
60 dan razón. SIS 4-12 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
En temos completos, medios temos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N E B L O J B R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa un gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
Otjetos de metal 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix. 
G K B I l U G B L O S 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E 0 I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á sn comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id. id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
En todas estas clases tiene esta casa cnanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
Casa áe Borbolla 
COMPOSTELA 53, 54, 56 Y 69 
Y 01IIUPIA 61, HABANA. 
o 98 11 E 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parid*, con bi eaas recomendacio-
nes, desea colocarse 4 leche entera, que ea cnperlor 
y abundante. Informan Gloria 133. 
278 4-11 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criada dimano nna joven peninanlar; entiende 
algo de cocina; sabe cumplir bien con au obligación 
y tiene peraonas que respondan por su conducta. 
Informan Oficios £4, fond» L a Paloma. 
276 4-̂ 1 
C O M P R O 
Casas en los barrioa de Colón, Monser-ate, Pan-
la y Dragcnea, deede cuatro 4 diez mil posos. Ta-
cón 2, bajos, de 11 4 4.—J. M. V. 
149 alt 8-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas 4 lecho entera, la que Henea buena 
y aqnndante; tienen personas que respondan de sn 
coadnota. Aguacate 49, ?Dfotmar4D. 280 4-11 
U n a cocinera peninsular 
con buenas reoomeudaoioncB y que sabe cumplir 
con au obligacióo, desea colccarso en cesa particu-
lar ó establecimlenln. Entienda algo de criada de 
mano. Darán razón Vives 170 281 4-11 
Créditos e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de licenciados, oerlifloados 
de empicados civiles y otros créditos, todo pertene-
ciente al gobierno eip .nol. O'Reilly 3S. altos. P. Q. 
3C3 13-12 E 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de maneladora ó criada de mano, 
prefiriendo de manejadora, sabe de costurera, para 
una casa de familia. I-formarán en San Lázaro 287. 
Í77 4-11 
D E S E A C O L O C A C I O N 
nn joven de 26 aDos, sabe el oficio de cocinero, tie-
ne personas quo lo garanticen y desea trabajar en 
casa de comercio, ingenio ó en nn vapor, pues tiene 
sus papeles claros. Cuba p. 46, 307 8 12 
I* O Q C E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-Ijtigue de Ja Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, eosturoraa, cocineros, orla-
des, cocheros, porteros, syndanteí) fregadores, re-
partidores, traba]aúorea, dopesidlenles, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alqnilores; compra y 
renta de casas y fincas.—Roque Gallego. Agnlar|84. 
Telófon m. 236 26-10 E 
Una joven peninsular 
desea cnlocarse do criandera; t;ne cuatro meses 
de parida y personal- que la garanticen. De m4spor* 
menores informan Cárdenas n. 41. 
308 4-12 
Para criada de manos 
ó manejidora desea colocarse una joven penlnsula-
y aaimlamo nn joven para cocinero, en casa partí, 
oular, alma* éa ó bodega. Tiene buenos Informes 
Dan ratón Neptuno 46, altos. 809 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano quo tenga quien lo recomien-
do. Concordia 41. 
2»R 1 13 
Para criada de manos 
deaea colooarae noa joven poninaular y otra para 
manejadora, 'llenen luenoa informes y darán ra-
zón en Concordia 142. 
316 4dl2 
D E S F A C O L O C A R S E 
uua joven de criada de mano: entiende algo do coa-
tura, y en la misma otra para coi or. Franco n. 2, 
Oír o ta Oarcinl, cuarto n. 9. 
802 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criandera de tres meses de pari-
da 4 leche entera, la quo tiene buena y abundante; 
llene quien responda por ella y es carlnota con La 
ulfios; 1cforman Vives n. 1E0. 
801 4-12 
E n Merced n. 6 
altos, para servir 4 un matrimonio sin uiCot; so ne-
cesita nna criada de mane: tino tiene bneuao re-
ferencias que no so presente. 
312 4-12 
Para manejadora 
ó criada do manos dessa coiuoarje una joven po-
ninaular, uue t'eno buonas reoomendaoiores. I n -
formarán San José 131. 
•.ill 4 13 
U n a señora que acaba de llegar 
desea colocarse da encargada y costurera en nn ho-
tel. Habla inglés, francés y eepafiol. Ocho afios da 
referencias de la misma casp. Inferman calzada de 
la Reino n. 46. S3D 8-10 
A p r e n d i z de S a s t r e 
A D E L A N T A D O . 
Sa solicila uno en Obrapia 83. Sastrería de Á. 
Eivero. 214 8-9 
Dinero 
en pequefiat pa.'t'dss en hipoteca sobre caaaa en 
bnenoa puntos. Tacón 2, bejoa, do 11 4 1.—J. M. V. 
151 8 8 
francisco Trabanco 
vién'eso solicitado por au hermano Antonio y LO 
encontrando quien le dé razón de él, ¡o pone on co-
nocimiento que vive en Diario n. 24. 
274 4-11 
UN 8R. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene pereonas q to respondan por tu conducta, 
támblén se compromete 4 facllUrr jornaleros para 
ingenio o finca: iofoimarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 G 
UN INDIVIDUt) P R A C T I C O E N CONTA-bllldad y con personas que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio ó Industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario do la Marina", y los avisos se reciben 
en el deepacbo de annolos del mismo neriódico. Q 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Habana 208, que traiga re-
comendación ea. 8043 26-20 O 
Coc inera E s p a ñ o l a 
Desea colocarse en una casa formal: sebo cum-
plir con sn ob'.igadÓD; informarán en Desampara-
dos 10. 
COMPRAS. 
2̂ 3 4-1S 
SE SOLICITA 
no mnchacho. S9 prefiere recién llegado. Crespo 19 
29J 8-11 
S e so l i c i tan 
buenas oficialae do modista. Escobar 18k 
S8l 4-11 
U n a criandera de color, 
joven, do cinco meses de parida, desea colooarae 4 
leche entera, la que tiene buena y abundante. Da-
rán razón San Iguacio 71. altoi. 269 4 11 
4 15 
'( Ti'A uua criada blanca de mediana 
tra oi u.ancju de una nliía y ayudar on los 
quehaceroa do la casa. También se necesita nn mu-
chacho de doce á catorce afios- ambos con reco-
mendaoioriea. Eacobar lIC. .'<:6 4-15 
Ul4 
1'°' 
U n a jovan do color 
mirse do criada de mano en una buena 
au obii«[ftolAn y Meno peraonas que res-
ir ella. Progreso ll. 371 4-15 
A b o g a d o y I 
Se hace cargo de toda olai 
olaae de IIIIOMIHIUP, teatam 
perleneaoa al 1' 
oloslón, y fkaltlUt til OW i 
bio luyutou». bou Joa4 !Mt 
dor 
is y lo toda 
S E S O L I C I T A 
ana nlfia de diez 4 doce afios para acompañar 4 una 
sefiora. So le viste, calza y ropa limpia. Blanca ó 
de color y qao tengo lefsrenclat. Misión n. 24. 
268 4-11 
U N A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano, que sibe ol francés, deeea colo-
earso en alguna buena casa ó b ea de camarera ó 
eacargada de un hotel. Tiene buenas referencias 7 
dan razón en Bernaza 19, altos, 
285 4-11 
E n San N i c o l á s 63 
so necesita una muchacha para limpiar unas babi-
laoiouci y ayudar 4 una sefiora con los niños. So 
»x:gün ref ironcias. 286 4 11 
< loieuoit i • »• 
m *-ib i 
""Jna criandera peninsular 
poloosrso 4 leche enters, que rs buena y a-
bti. Tiene buenes informes y han de admitir 
uma en lo uoloooolóa. Dan razóa Salad 86. 
2K« i-U 
Periódico? del Siglo XIX. 
Sd compran en Sol 90, 4 2centavos libra. 
alt 28-15 E 
S E D E S E A C O M P R A R 
nna caaa en el Prado 0 aua inm dilaciones. Si ha 
do intervenir corredor en la venta so renuncia 4 la 
cemprs, DlrlK'rse al apartado do córteos n. 111. 
3f4 SelS 
COMPRO—Censes con bupna i.ulaclón, en osts provluoia en la ca't. d* de Concha y sus inmo-
aiucioner. Vendo fincas jásticaa, urbanas, sola-
res grandea y cnicos de todos precios y en donde 
se pidan. Estab'octcs. do -o fus clases, algunos has-
ta tasación en todos los barrios. Dinero haata p? el 
campo. Víala haca f?. De8 4 9. oafé la Plala.de 
3 4 4, Meroaderea iO—Vlcemo García. 338 4-13 
LOS DOS HERMANOS 
Compran muebles, p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. 
De Gnarrolro y Hu? Agalla n. 188, esquina 4 
Gloria. En osla antigua y aoredllada casa ae com-
pran y venden toda clase de mueblea, prendas y 
ropas. • «^91 ^ * T f 36-28 D 
L á m p a r a s 
do crlatal bacaral de Bohemia desde nna hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan 4 precios casi de ganga. 
De bronce y uikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde ina batía ocho luces. Precios desde 
50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
iM Compostela 55 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos v al contado. E n 
la miema ae vender, cuadrados, oablllaa y tubería 
de hierro,—J. Schniidl, Sol 24. Teléfono-892. 
8303 166-1 E 
Se compran muebles, prendas 
y oro viejo. L a Perla. Animas 84. Teléfons 1,406. 
8222 26-29 D 
B E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa quinta en la calle do 
Rodríguez a. 1, . leu. del Monte; roano todas l u 
clrcuattanolcs higiénicas y todss las comodidades 
para nna familia do gusto. Informarán en la bode-
ga de enfrente. 319 4-13 
En el trayecto de Tacón, 
O'Reilly, Prado y Calzada del Monte, se ha perdi-
do nn rollo de papeles conteniendo nómina ae gas-
tos y planos da Colonias del Central Lucia, de nin-
gún valor sino al interesado. Sa dará nna gratlfica-
cióa al que lo entregue en Tacón n. 2, esoritario de 
Perfecto Lacoste. 335 4-16 
Pérdida. 
Como 41 as cinco horas de la larde del día 8 de 
enero del corriente ha volado de la casa n. 73 de 
la calle del Obrapía nn loro joven que empieza á 
hablar y entre otras palabras dice; Francisco, ola 
chico y ola pare. En la casa donde haya caldo se le 
suplica á sus moradores ee sirvan entregarlo en di 
cha casa Obrapía 76, morada del Dr. Aguilera, don 
de ae gratiac^rá. 297 la 11 2d-12 
ALQUILERES 
SE ALQUILAN 
los altos de E l D irado, Obispo n. 100, "entre Vllle 
gas y Bernaza. 3Jj 8-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas en Znlnela 3?, con bal 
cenes á la calle, para matrimonios y hombros so-
los, también se da comidt al que quiera, á la otra 
pne»ta de Payret 38Q 4-15 
C R I S T O N . 2 2 
Sa al inilan los bajos déla casa Cristo n 32 con 
entrada independiente. L a llave aliado, bodeaa 
Sudadla en los altos del Brazo Fnerte. Qaliani 
n. 182 informarán. 373 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones muy claras, propias para eecrito 
rio ó btfate ó para matrimonio sin niñoa ó oaballc 
ros solos. Sd piden y se dan referenolaa. Compoatt-
lan. 19. 368 4-i6 
S E V E N D E 
ó alquila una hermosa casa con portal, frente al 
paradero de Campo Florido. Informan al lado. 
M 5 
G e r v a s i o 1 4 2 
Se alquilan eatoa eipaoioaoa y venteados altos, 
] untos ó separados. 
827 8 13 
U n zaguán y una habi tac ión 
propia para nna agencia ó escritorio; e i punto muy 
céntrico y módico precio Galiano 136, frente 4 la 
plaza. Informan en los altos. 
3c8 alt 4-10 
Grood r o D m and nlce placa í c 
an office of any klod. Gaiiaio 136 in front oí (he 
market. Inquira up Slair 
259 alt 4-10 
P A R A E S T A B L E C I M I B M TO 
Se alquila ea 22 centenes la oasa de alto y bf jo 
Monte n. 6 al lado de Marte y Belona Uel . to 
puede sacarse ol alquiler de toda la casa. loforn »-
rán en Amistad 141, altos, da 8 4 3. 
SE ALQUILA 
nn salón grande. Ca lejon del Suspiro número 14. 
330 4-18 
T e j a d i l l o 2 7 
Se alquilan los altos con todo el servlelo, cómo 
dos y muy baratos. 342 4 18 
B E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos habitaciones altas, Indepen-
dientes, 4 sefioras solas ó nn mitrimonio sin hijos. 
824 4 13 
SE ALQUILA 
la casa Concordia 170 para una extensa familia, on 
53p(Eos. Informan Arambnrn 8. 
336 9-18 
Vedapo. Se alquila 
la espaciosa, y fresca casa Linea EO. esquina 4 S a -
fios: tiene sala, comedor y galería con piso de mar* 
mol, 6 grandes cuartos con pises de mosaico, b no, 
dos Inodoros, pallo con pila, gran portal, jan in 7 
demás servicios. Informan en U mismo. 
91» 4 U 
Vi s ta haoo íé 
En la calle do San Antonio n, 4, Puentes Gran-
des, se abulia un local, con cinco babitaolones, 
ca'o. comedor y cocina con horno, acabada de piu-
lar. Pioclo módico. E a la misma lDformar4n. 
300 4-13 
E n Universidad 34 
Se solloltan'un raatriwonio que sirva ella para 
criada de mano y él para otros trabajos de la casa 
que se explicarán. Pago buen aneldo.—Baranda.. 
814 4-13 
S E A L Q U I L A N 
les bajea de Pena Pobre edmero ¿5. eompuea-
tos de espléndida sala con suelo de mármol y des 
ventanas 4 la calle, tiei cuarto*, comedor, bu eo 
baño. Inodoro y cot I i», eo seis oentenea con fiador 
solidarlo ó dos meses en fondo. Do 1 4 4. 
8(5 4-13 
S e a lqu i la 
la hermosa y vei tilada casa Aguila 67. En la misma 
ii forman de 12 4 3. £11 h-13 
íVrrn 7^7 ê al<loila asta hermosa casa, com-
1 J p u e s t a de osguan, saleta, sala, 6 
espaciosos cuartos bajos de mosaicos, comedor y 
on cuarto alte: tiene dos patios enlosados, agua de 
Vento, Inodoro, ducha, eto L a llave en la misma 
oalzada n. 580, donde ÍLf«rm«a. 821 8-13 
Neptuno 10. 
A una cuadra de parques y teatros se alqnllan 
espaciosas y ventiladas habitaciones 4 lodo servicio 
con derecha A bafio, ducha y ertr-da 4 todas horas. 
También hay nn cuarto bajo sin amueblar. 
281 C- l l 
B E A L Q U I L A • 
la casa Predo 71, al lado de Belcl; es moderna y 
tiene toda oíate de comodidades. L a llave é Infor-
mes en Rrfcglo n. 20 2f9 8-11 
Carlos J l ln. 6. ^ S " 1 1 : an estes hermo-de esquina, con 
sala, ar tsaala, 8 cuartos, saHn de comer, bofios, 
Inodoro?, suelos de mármol, cochora, caballerlaa y 
demás servidumbre. Al lado en el n. 4 impodrán. 
382 4 11 
Se alqiilan las espléndidas y baratas habitaciones de la casa Oficios 84, altos, proptaa para escri-
torios ó empreaaa meroantilei y tamVéu para f uní -
liaa, con viata á la cilio y con loa píaos de mármol. 
Informará el portero. 1¿P* 31-11 E 
U n brook nuovo 
dn diec aaiontoa, propio para vl%j»s al campo, ex 
cursiones y carreras de caballos, se Tend<: pue<te 
verse er Morro n. 4Í; sa dnefio en Suarei 116, altos. 
207 8-9 
S E V B 2 T D E I 
un mylcrd y nn Principe Alberto, ambos con inn* 
el,0:1 da \ \ pnlgadts goma. AmLtad 83 A. 
If6 8-6 
A L A B F A M I L I A S 
Para toda claie de oamoa, por el dHlmo vapor 
francés, nueva remesa do v^aetas para camas, 
sobresaliendo lo elegante y roiuo.d )S oréalo*. 
nlente-Rey 25. 98 26 5 B 
Grandes preparativos 
para Carnavales 
Por el último vapor Frareéa. 
Brillante reineaa do los trontos y limoneraa cono-
nlJoa por ' Parle » Habana" en plata, metal y do-
rado áfu>g), látfgoa fantaaía pura tandor, tirado-
ras ;ara m-m T caballos, rlendae, art llana, fundas 
de goma para bomboa y muebaa novedadea, 
T E N I E N T E R E Y 25 
93 26-6 
S E V E N D E 
nn vta-a-via, una dnqneaa, nn f elón francés y nn 
cnié Cutllier. En Blanco 29 y 3! darán raz^n. 
80 30ÍL8 
A ^ • . . i . i j i j * j i u ^ . i : j i . : = a g 
M MUEBLES Y PEEMS. 
H E A L I Z a C I O I T 
L A ALMONR )A ae propone realizar toda la 
Inmenaldad de exlatincias qu* contiene y su duefio 
al >avor que el publico te ha éHponsado csl4 dis-
pnetto 4 correspoud x vendiendo 4 proeles suma-
mente baratos ala oorpetenoia todoa loa muebles, 
lodos los mostradorsa, todos los armatostes, todas 
las nereru, todas loa ropas que es muchísima. 
Se admiten proposloionee al establoolmleuto. 8o 
suplica 4 laa peraonoa qae tengan aauntoa pendion-
tea oon dicha cala, procuren nltlmarloa deade esta 
fecha al 80 de marzo próximo. Prado 1(8, La A l -
moneda. 372 8-16 
S E A L Q U I L A 
un looal propio para depóallo ó almacén, con puer-
ta 4 la pl&i déla de San Agaalia. ffiomea Amar-
gara 19. eiqulna 4 Cuba. 988 8-10 
S E A L Q - U T L A N 
los bajos de la oasa Villegas 65 En los altos Infor-
mal^ m 8_8 
Ceiba de Puentes G aades —Se alquila la her-moea oasa n. llí>, situada «4 ol mejor lugajr de 
la calzada, con toda olas* da comodUadea y r x ten-
sos terrees con árboles f.-niales. Informarán en la 
misma calzada n. 143, donde ae eaenentza la llave, 
y en el bufete del Lio . Bola, Amargura 31, en esta 
ciudad. V o so alquila por menos de aeía rneaea. 
171 l»-8 E 
Ceiba of Fuemea Grandea.—To lei tbe aplendld houee No. 140 In the beal plaoe of the calzada, 
with all klnd of conforts, and spaolous lands with 
frnitlrees Refarencos can be oblained al the same 
calzada No. 148 where tho k«y Is to be found, and 
also al the Office ef Mr. de Sola, Amargura St. No. 
21 In thia olty. No loase shall be acoopted for less 
Iban slx months. 17¿ II -8 E 
Se alquila la cesa callo do Consulado n. If 3, aca-bada do construir, de altos v bajos, oon todas las 
comodidades y adelantos njoiemos. Be pueden al-
quilar los doe nlsos juntos 4 separadas. laforman 
en loo altos de la misma del preolo y eo^dloienes. 
154 8 6 
La Qalnta P Corona, Corral falso li2, Quanaba-toa, con frutales, agua potable, baflo, cercada 
de m.mpostería y reja, coa doce habitaciones y 
otras depender olas: se alquila solo para familia. 
Su precio 68.C0 y doa meaea en fondo. L a easa prin-
cipal se entregará pintada toda on su Interior. I n -
formes en Agolar ICO Habana. 
133 8 6 
Por terminación de contrato 
Be alquilaba muy bannaaa y flamatie easa Agular 
número 91, con lámparas y mamparas y demás co-
modidades. ICO 18 6 
B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres rolos, oon criado y 
bafio gratis. Entrada á todas horas. Desde $5 á $10 
plata espafiolo. Compostela núm. 113, entre Hol y 
Muralla. 69 26 B-4 
Magnifico local. 
Los bajos de San Ignacio 60 erqilna 4 Lampari-
lla. Informes únloamonte Carvajal, Hotel Lonvre 
de 9 4 11 mafiana. 8287 18-1 E 
B E A L Q U I L A 
con armatoste, «arbonero, oafierlas, agua y gas para 
bodega la enea oalle de Jovellar n. 18, esquina á 
la de Ban Francisco. Tiene vida propia por el fon-
do. SÍ despachan noaa cUcuenta habiticiones. 
814 > 26-26 D 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas oon vlita 4 la callo, con 
muebles y sin ellos 4 precios módicos Muralla 8 Ii2 
esquina 4 San Igaaeio y Muralla 117 esquina 4 
Cristo. 8063 S6-21I> 
Znlueta número 36. 
Sn**** osyaeiosa y ventilada os-
ea so alqnllan varias habitaoionos 
oon balcón á la callo, otras interio-
res y nn e s p l é n d i d o v ventilado só-
tano, oon entrada independiente 
por Animas. Precios módiooso £&• 
íovmará «1 portare 4 todas hora*. 
O 28 1 E 
S E V E N D E N 
los n neblea de una fonllla; plano, aparador, tt-
Agular 68. 814 4-15 
T J N P I A N O 
francés, dol íabrioanta Gaveau. se vende mny ba-
rato on la culo de Animes n. 34 
853 a4-14 d4-lg 
C i J A S DE HIERRO 
Se venden 2 grandes v una pequefla, también se 
realiza un gran curtí lo dd mueblea en la Perla, 
Animos 84. Toléf. 1105. Day agencia de mudadas. 
281 a8 9 d8-10 
M U E B L E S 
En Obltpo (9, bajos, se vende un buró de persia-
na americano y des eatanles largos para libros, do 
desarme. 806 8-13 
_ GRAN REALIZACION . 
L . A . Z I L l A 
S U - A - Z R / H Z 4 6 . 
Pni*ii apl iAPna Vestidos de seda, oían y otros 
r a í a OCOUiaB camisones y sayas hechos y en 
oorle, maulas da burato y de lana, ehales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se desee en ganga. 
P a r a flQhallAran Caberos, sobretodos, mur-
r a r á c d u a n o r o j i ^ a , , , aa,M de CMim|r 
y medio iueea hechos y ea oorle, medias, sombreros 
de todas elaaes y domas ropa eaal regalada. 
FRAKADAB muy deb es. s4b»Baa, sobrecamas y 
rodapiés Je mucho guato y de lodos prootos, arf co-
mo onjetea de fantaaía, prendaa de oro, plata y brl-
llanlea, mueblea y piaros de excelentes voces. Tod) 
lo da GASPAR por la mitad de lo ano vale, 
Í05 1&-11 B 
Y P E E M E l i 
E L M E J O R P U H / F I C A D O R 
D E L A HANGRBa 
EOS SEFDEATITO 
D E O - A N D C T L 
MAs de -10 aso» de curaciones ser-
préndente!. Empléese en la 
is, l l a p , Herjes, ete,, 
j en todas lau enfermedades proye-
nieutesde MALOS HUMOBEM AJ>-
(¿UIRIÜO» d HEREDADOS. 
Bo v(Mido en todas las boticas. 
C 4* alt KM B 
\\m liiuo o 
PUKXIONES AWTIBEÜMAWCA8 
Del Br. Harrido, 
Eomedlo Infalible para oí alivio de 
toda claeo do dolores. 
Laa uearalgias más rebelde* ee ali-
vian ensopulda. 
El reuma se enrt». 
Ninguna ca&n de familia debe estar 
sin eoto piecioBo remedio. 
D e p ó s i t o s : Farmacia del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las JDrogrorías de 
Karrá y Jonhson. 
Cta. 110 26-14 E 
Para combatir las Dlapepilfc ,̂ Gaatral-
Ílos, Ernptos ácidos, Vomltoa do loa Bo-oms embarazadas y de los uiDos. Gaatri-
tls, Irapctonoln, Digestiones dlflclloa, Dio-
rre&a (do los nlOos, viejos y tísicos) ote., 
nzdn mejor que ol 
Vino de Papayiiia 
D E G A N D U L ^ c j 
ano ba sido honrado oon an Informo bri-
llante por la Academia de Ciencias y pro-
miada con M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE ExposloiO' 
nea á que ha ooncurrido. 
Pídase es Udn las batia». 
PIANOS m PIE Y EL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay bien surtido en la 




Yendo un capital de nueve mil y pico de posos 
sobre casas ea esta ciudad. Tacón n. 2, baj«a, de 
doce 4 cu»tro.—J. M. V. 8P6 8-16 
Barato. Se venden 
des lotes de terreno, el primer lote de 80 caballe-
rías ds tierra virgen, quo linda oon ol Ir g inlo de-
molido Fe, cerck do R\acha Teles, E l señando lo» 
lo do 24 caballerías 213 cordeles de tierra virgen, 
linda por nn caEtado con el ingenio Ai tin, cerca 
de Palmillas. Informarán Galiaao 63. 
378 416 
S E V E N D E 
sn puesto de viandas y frutería á tasación. I for-
mará o callo de la Merced núm. 84 
348 la-14 3dl5 
Gianga y o c a s i ó n 
Be vende nn Jaogo de cuarto y neo de come lar <5 
pieaaa sueltas, todo nuevo; todavl« esti ea blanco. 
Se puede ver en Volitadas Kl, o^rplule ía. 
184 13 B E 
Casa ii W m . Neptooo s. 198 
Propiedad de los 3ro3. Cadrocha 7 U n " 
Por medio del presente anuncio avisamos 4 las 
personas que tengan prendaa emptfladaa en ealu ca-
sa, pasen 4 rescatarlas en el té nuuo de treinta días, 
4 coi.lsr desde la fecha de esta pablicacióu, bien 
entendido qae trasonrrldo dloh i pliuo, se procederá 
4 la tnagenuolia de las mismas en . dSlloa subirla, 
según lo dlapaeato en ol aitíonlo ] 87i de reglamen-
to do Cara ue Fró'tvtaoa.—Ilubauu 2 de enero de 
1901.—Cadrech» y «nü 8 ^ 16-2 E 
B I L L A R E S 
D E L A A O B B D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A 
Nuevos y asados ae vonden y alqnllan con ban-
deo franceaas antomátloo*} constante anrtido di 
toda olaae de electo» fri>n«»aoa para loa mlamoo. 
PREüIOB SIN C O M P E T E N C I A . 
Noto.—Bo rebata» kolaa de blllrr y ee visten bi-
llares.—5S, B E R N A Z A . 68 Fábrica (¡o billarea. 
Be compran bolas de billar. 79id 78-16 D 
DE MAQÜimii 
S E V E N D E N 
cels mlllaa de carrUeraa de 18 I b .a ea yarda, ra-
ra línea fija ea de poco uto. Irformsriü en L» Bi-
ooc* a. llanda de ropas, Zabuca esq. 4 Animas, 
plaia del Polvoifn. 2H 8-10 
E l ciento de cartachos, saperior oaU 
bro de 12 y 16 oon sas taoos, $ 1. 
BI id. de id. id. id. 12 y 16, cargadoi, 
$3.50. 
E l Id. do id. id. Id. 12 y 1C id. prtlvo-
ra blanca, $i.20. 
OintaroneB y oartaolieras desde a n 
peso. 
Bo el antigao eetableoimiento M Mo-
derno Cubano, Obiflpo 61, Habana, 
7996 K6 19 D 
•*1 
as GUANA 
E N KERCÍBERES 91 
161 B c I'.Ui 
m m m m t í m m i m 
0i ÍOÍ AiMMM f r t m m son too 
W Í M K G E FÜVREiC» 
/« Qrtnt ¡0 'Bate f i én , P A R I t 
A S M A Y 
^ f - r ^ turados n»r los ClüARKlLLOS 
6 el POLVO ESPÍC a |tHi Oprctlonoa, Tos, Reumas, Neuralgias 




AMf;:»ADL0G^A88a.. Dr C R O N I E R 
En U ÍIASAfW : J O S t S A R R A 
HIKRPIO 
M Unico Aprobado 
por la AGAD. do MEDICINA do PARIS 
CURA, I ANEMIA, aOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — K x I J i r • ! Vardadero . 
14, Buo dea Bcnux-Arla, Parla. | 
O - A N Q A 
Se vende el kiosco de Ban L4taro y Ban Nicolás, 
por no poder atenderlo su dû Dot es grande la 
ganga. En el míame Informan. 820 4-12 
Bonito negocio 
E n un precio módico ae veade una sastrería con 
buena marehantería y bcea créd lo, por tener que 
marchar sn dueño, en un buen punte, mny céntrico. 
Informarán en Ban Ignacio y Bol, peletería. 
804 4-12 
BE V E N D B 
la csaa n. 9 de la calle del Bol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Lux, Informarán en la mioma. 
299 13-12 E 
S E V E N D E 
en Monte 60 A una vidriera de tabacos y cigarros, 




BOMBAS D E V A P O B D E M. T. DAVIDSON 
y de mano de Goalds Mfg C? para TODOS los 
usos Agrloolas 6 Indnitrlaios. L a Bomba verilea] 
de M. T Davidsoo para potos no tiene rival. Bs 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E VIKNTO D E A C E B O «EL 
DANDYi oon torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer ol agua de los potos y ole-
varia 4 cualquier altura. 
Ba venta por Francisco Amat, Cnba 60, Habana, 
e í l a't 18-1 B 
[ M B H E 8 
Se ha r«clbldo el surtido mán grnnde y 
mús variado qno ha venido á la Habana. 
Sópanio las personas de gusto para que 
viBÍten cnanto antes la oasa do Borbolla, 




B o d e g a 
So vendo una mny barata en un morcado de esta 
ciudad. Infcrmardn Solana y C? Mete iderea 22. 
Í6f5 8-11 
C I Q A H R O S 
Se vesde una acreditada fábrica de cigarros coa 
todos sus enseres, maquinarla, malas y material re 
dado. Para Informes Muralla 24. Habana. 
287 8-10 
CUBIERTOS de PLATA 
morca J . UÜBBOLLA. 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fl 
no, y tan firme que jamáa lo perderán. 
12 OUCHILO'J $ 8-50 
12 CUOHARAS 7-50 
l'J T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 CÜCHAirRAS 4-00 
Hay gren variedad en cubiertos para postres, en-
saladeru, para poscodo, servilleteros, palillero* y 
trinchantes. 
Ha llegado el mis elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que te venden 
desde 40 centavos ana. 
Centros para mes», larjeterot, porta- flores y j a -
rrones y Jorras para adorno do salas, salones y ce-
" o n & d o 75 centavos PIEZAr 
O a s a do B o r b o l l a , 
4» t B 
DE m m m 
A LOS HACENDADOS. 
Tengo b~rye« procedente de Hendurss en potre-
ros cerca de cata ei pltal, oe'rrros y ma*ttio*, los 
detallo y tornándome par'ila h tgo rebajas on pre-
cio. 13 ito. S.n Ignacio 9). 
'.67 13-11 E 
B u e y e s para venta 
boratos y aelimatados. Dirigirse Calón Stoik Jará-
Hareadados. _ \ M . ____ — a . * . -
DE CARRUAJES 
S B V E N D E 
un faelén príneipe Alberto y nao de cuatro asien-
tot, un vls-a-vis, ana volanta, un oabrlolet, nna a-
rafia de 4 ruedas y nna de dos de rrgtteo, un carro 
de 4 ruedas y uno dedos y una guagua. Caltoda 
del Monto 2«8 esq. 4 Matadero, taller de o,vrn..jes. 
841 8-18 
E n 1 8 centenes 
un carro de vuello entera muy ligero. Zanja 144 
lof.rman. 2M 4-11 
AQÜELUCHE 
W l f c (Tos Ferina) 
Curación ráp iduysegun 
"JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, S, Ruó Lebon. PARIS 
MEDALLA DB O R O , P A R I S 18 97 
JJC Venta en las principales Farmacias, 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
a . i . S I F I U S 
por los 
G R A N O S 
del D" MAYEN (fe P a r í s (lirtDciido-CD-Grociaii) 
KlDiis aproBaio par ti AciOsata le Metlcim. 
Kn LA HAHAN'A : J O « l i : ^ A T I R , ^ . 
S E V E N D I E N 
175 tramoe portátil snp«rlor icgléi, oon ohucboti 
curva», fragata, oarrev Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bombea y donkeys Reguladores prea'ón. Ven' 
tiladores, arietes, t cques. tnberlas. Una caldera 
inperior Inexp síble de 60 c. korocs, cablea cer.t'f-
fngo, filtroprensas, paitos para id., « t e eto. Em-
pedrado 8, esquina á Mercaderes, de 1 4 6. 
o 7» 8-8 
1 
SDebilidad, Anemia, 
I Enfermedades de Infanci 
• son 
- i a | 
combaíídas con éxito por Id 
Este Jarabo, Agradable al paladar 
posto las miéraas pvopu<iadBB que el 
Ace i to do Hígado de Bacalao, 
Pasta de guayaba pidna ̂ f;rdt5" 
lldad ospecla'.íalma y sin rival. De venta en los prin-
cipales e.stnbleoimlonlos do la Habana, Dcpósitoi 
Neptnno 91. 7937 26-16 D 
L E P E R D R E L & Cir, T A B U , 
\ ~ 1 / 
E L A P I O L ^ J O R E T r 
r o g i x 1 a r i z a 
los M C N S T R U O S 
JARABE GUILLIERMONI 
i O x » o - T A r c r i c o 
£1 MHOñ SUCECIgNTE BEL ACJBITB DE HIOADO DE BACALAO-
E N F E R i n B O A D B S D E P E C H O - L I N F A T I S M O 
O A Y A R R O p - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A 
oalavnrt Montpnrnanua, rorln 
Bfltns pflrtopus oou baaSflrlo Extracto de Elixir del 
r D' SUILLIB, ee emplfta oon éxito on Ins «nformododes del 
H í g a d o , del E s t ó m a g o , del Corazón, Gofa, ñ e a m a t / s m o s , F l o b m 
Palúdicas, y Pernlolosas, la Gríppt/, ó /nñaonza , y todas las euícr-
modados ocasionadas por la Bills y las F lsmas. 
ósiloCeacral, Dr Paul GAGEBijfl, F" do 1'el., 9, r.deGreDelle-St-Ccrmain, Pariĝ  
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L A S F A L O I F I O A C I O N E 3 
PRODUCTOS CON SALES N A T U R A L E S 
Extraídos de las Aguas 
P A S T I L L A S VICIIY-ESTADO 
para faciht&r la digoBtión deupu¿t> de la comida. 
COMPRIMIDOS m H H S T A D O 
para preparar ol agua diycKljva gíWicosa. 
Imporlaota raect» p* 
> oblare y «tuilo !• blancura 9 I ̂ S1̂ 3HB 6«f 
• *uafnMácara4a <t*> narm. - PKICI» *t* P»i is i H J B J i tfcJi ^ ^ B Í B B 
I O raiJQti.—.I.IioeJeuo-JaoouaaRoutaaau,Paila. H M B H B M M 
I m ^ e n U y Ía%^ÍÍKT«l '¿Uxííl. U MAriu^% Z a i u ^ a V l M ^ O 
